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JIJfffflf 1.OL IJgUC VIJJ?2 uq b°'4t°D° 8 GIJJ6IJ4 CGIJGAqI1IJG JO SbbCSL Ill
I1UGLUflOiJ1 J0Uc9LA C0U1.LCUCC rouqou flIJC J8't &uq WG EflLObU
C0U1.GLGUCG /JJI4OU CJJ0OJ' flIJTAGL2j 0. bGUU2?4MIJT LCp f'SfCL ACL2IOU
•JL bLccucq mc ￿jj ,jsucwcuç oj jirnucjj JUflfJOU siiq c goje o Csbj
qJj 29J11fOL?. GJOLJ IJJ? puq 9 CLGS11U jLSDJG O LGGLGUCG OL tApf
pnuqujX jjcq ou flJG2G obc OAGL fJJ COfILG O fpc GOU]GLGUCG uc9q jU
qJmcuJou g J cjc pom 4pG fGIJ fp rnc jj mjjj juq OflL crib2
JJrJLffUCG OL GALJ JJG bcuoujj&ucc o jjuucjj uflfrqou1 yjou fpOG
HO1(GAGL m? LGIIJS1J(2 GLG N4JJ UO OCfl OU GJcJJCLI-p52cq C9bJfq OL qcbo2lf
uq iobicj 2np1Gc p.om fpc bGL2bccflAc o pop csqmjc uq bLcflçjozJcL




GflJflOU O E!ULTCTS1 IUfUT1fTOLJ.
IJiucjsJ IUUOAiOU mq J,rUcmcUf siq
-:-JGI4OU (J f) bumjqc S LJC oicujcn. ouLOJG o w pcwsiicsj moqcj ju JIJIJGG bLscfjcc
pcoi.A suq bLSccc ju PLW!U SOflf OUJ O fJJC W9IOL uotzçjou2 o pc js €ii. qcc&qc
2GG BCIU!U (JOL s c9LcpJJ?. LC2GSLC€ qc2cqbou o pj juci.scçjou pcticcu
(ieiY suq eSuoLq (18a3)
cc 'qjjuc1 uucL (j sou c sj (18e2) ci.ou (js) WIJJGL
juqccq 92 tiqjj pG qJ2cn22cq pJ cjou pc LJ2G o qcqiic bLoqricf2 corijq
922ocscGq mp qqnj p? conuçLc uq fG fJJL2 ju pc jao iao
CL12T2 922OCTfG ttqfp ucn. cw4f!c2 uq jU2J1GUf2 wjquq
G2fSfG J091J2 OL FDC qp1S CGLf!UJ? fJJGLG p92 UOf AG PGGU f IJJ1.OL U9TJCj9J
LJ2J2 O UU9TJCT9J IU2JfI1flOU2 —LGJflAGO fJJCJL txiqtoisc U2J2 2fJCp 92 LGSJ
UJIJ1GL2 LGF1JfOL2 boJ!flcTru2 suq pc BLG22 oici. UJG L1ffl ciçj uq
4JJG JJGOLX O UU9IJCGJ JJJ?.fJJGUT2 JJGLG UO! 2rICp 911 JuçGLJ2Jç2. O COIJCGLIJ p?
fGJGCOuJmnu!CcJou2 GC}JLJOJOA 9uq IJ bI4 PGCfJ12G O TIJJbOLf9IJ4 A9IJCG2 J
2ccnu4X qG2Tu2 iu b9lf PGCf12G o fG qA9ucc2 Ju combnGL uq
JJU9IJCTSI !LJuOAc!Ou2 CSUJG cporiç iu bn4 PGCfl2G o N4qGo uci
bLo/uqc UGtA JUAG24JJJGUç obboLfriuJflc2 9uq PA2 o uJuju qj JJJO2G
uJsjq suq Ju2Wn4TJou2 uq lu OTIL rzuqcL291JqJu O poft. o 112G fGLIJ 4D
AG 2GGU LGAOJHflOU91X CJJ1IJG2 TU pc 2LFICJ1LG Oj fG 1AOLJ2 TJIJ9IJCJ9J
UJG pGTJJ ETflJ dnc2flou: 2 MG 9JJ JWOM fG b2 MGU AG912
nuqrucuj !22nc2 jic nuqcLucp pc fobjc jOCfJ2 o pc coIJ1GLGucc
UU91JCJ 2?2fGUI91J pX 1LG22JU 2OUJG 2fTbbOLfjLJ pn bocuçjqj7
42 fO OJJOM pA qccjpu bLo2bccflAcJA 2OIJJG O fJJG CJJSIJG2 41J c GAOJATU
-,i-fJJGIL A9JflG LOW IIJCTL COUAGI4IpflIfA iui:o WG nuqGLJAw ojq pcjq ju qcbojoIjc2
qbsu UJOIJ WG CLJjG GL!ATAG 2CCflLflJG2 SiC pSIJJ C11LLCUCjC (wouX) ,ipjcp ,,qcI4t€q,,
J1P1LC2SAC C6U SiornJq 2IIJCC qJc jjpsuqJfJJ CCUflMC2 IIJ f1LObC pc nuucq ecsuq
pcusuc 2?çcurqjcnqu ci.ou (jj)'obçjoujoiiisiq coupq2 sug jsjjUJOLC bcthJGxTu pccsnc qGqIsjA6 acni.jqc psijouC6U ju€i.sj bsI.ç2 o
LcnJsTOL?i suq spjjsou bripjc bojc2
CSfGOC2 fJJG Scconuflu 222G1JJsuqmGfpoq2 OL 1mbjGmcuu pop
CSUG2 uccqcq Tn pc SLGS2 o J42J msuscmcu qucsqou o 142J
pc ccou fo ojjoi pA qjcrz2ju qJc JU TftJpou9J snq jwotAJGqc-ps2c
12fIIJCSJJGOL LcqncGq JJJGCS2GT.OL JJJ2 COU].GqTILG 12 CXbJoLGq IuqTLGccJA rn
C9IJ CLGSfG S 2GU2G O LGSGL LT2J AGU JJJGOP1GCI1AG JGAGJ °T.I42JU IJJG 2A2fCUJ
or12TqG oj orn. coup.oj j's sbbsLcuf flIJqcL2fsuqpJ °T.JJGUC/A CIJAJLOIJUJC1J
Lc2bcc .1:0 OflL 4lsqTflousJ guoiiqcqc S2G suq T.LSC/AO4 suq IPGLCT.OLC 2CGIJJ2
fpLcsfcU!IJj qjcrzg fo qcsj /q4p cpSuG flJSf 2 cX0GIJOrI2 JIp
buAsçc-2ccfoL UUSIJCTSJ UJSUSCL2 S2 tAGJJ S2 LCF1JSOL2 CPSJJC2 °T. J2 2014
2TJJTIjcsu4JAqJjJCLCUT.LOUJ fJJG fLSqTfTOUSJ SJJq CXBCLJCIJCCo
W5f fJJGJ(JJOMJGG S2G LGdII!LGq 40 1JJSIJSG fJJJ2 bsi4 O pc 2A2.çCUJ 12
TU JJG PS2TC TU2WflUOUSJ PTGLSLCIJA suq JU JJG TUT.L5211fICP1LC O 2fTbbOLç Tc suq
°T.fJJCUClA &C1/4flC2 12 W4WCTLTJJJJ)JGmCUfSf4OU S2 LCdIITLGq JJJS1OL CJJSIJG2
j,ACOU1GCçI-ILGS2 fO /AJJA .fJJCLG 2 fJJTS SIDqCfA OL 2fL0IJ T.OCfl2 OU fJJC J42J2
O !UCLCS2TU pcm
JJSAG 1n2fS2c521JA CGU psucq S2 LGsfJA LCqnCTIJ LT2I2 ju pC 2A2fCuJ Tu2fcsq
-2-ecc bLOJq(j)OLco comb9lj2ou O flIJ qCL1AflAC2 2CC SJ2O DLpA (Jaa)
JjJcLGOU OL fpsf pGJJc jcqriccqco cuq jmbLoIju jpaicu
oiu j& couflur1 9 fG criu.cu bscc suq bcLpb GAGU cCcJGLffc
qnuu b OUC bcLJJbicuccq LG2f pri4 sjç uuoijou j
ffIJGXL(OLqJIJIl SIJJOfIJJf O jUUOAfjOIJ JLT fJJG J ftAO qccqc suqG2bGCJ9JJ?
jjpç poriç fp bc O jUUOAOIJ U 4pC 11fflLG JGJrnAc CGI4IJJ?2GCU
UU9UC!9T AçGIJJ
IJO OJU pcje DGL!A91IAG2 LG gbGuJJmcuç bn4 ofG UJ91U 2pcsuJ JO9j
Cp-UJTLJGf GC1JLJflG2 r'OOjqu O JJG 11fI1LG ThTfJJ 11CP CO2 A4LT2 MG 9TLG
FT2JU qcuAflAG2 C91J pG fGJJfJJ O fMGUfTGfJJ O fJJG CO2 O fl2JJ nuqGLJ?qu
LOUJ WGTL I12G JJJG CO29 O TJJJBJGIJJGU41U UU9JJC! LfG4G2 OL JUçj4T1f4OJJa
UCLGG Ju qcw TAc-Lrq!u iojrimc j4JJGiaç uju Ju ucçjou co
GJGC41OIJJC bOIJ! CJJGJUC HO/GAGL LLJOLG JJjGJ? c bjuou oLcuouuon
jJAG AG9L2 2 OIJJA jq IIJqccqfl2 2GUSTOL LGGGJJfJ7 LGGLLG fO if
2OG GG fJJG GXfLIOLqJJJSLX LOMfJJ JJJ GLJAflAG 2GC(TLfflG2 OAGL fG br
&uJJuJGp4C JuoLm9flou ffuq GuCA Cø2
obboJ.fr1urc2 oi. uj 2i4U p?. JoIfcr4u fLJJCfJOU coç uq pA LGqI-JGIU
!UUOMJT!OUa JIJAOJI4LJ qGLMrfJAc C9JJ JUJbLOAC cjcjcucA pA ccbruqu
cmjojo LGfGL ccouomic qc4GucA iu bçjcnjsr
L1fJJGL fU bçpojo'A —GGfJJGJJJfpG OLCG qqi4u fpc JopsJ Uuucr9J
oojqu aç u&ucjj JuuoAfTou -ompc bcL2bccflAG oj bpA2!oJoA
hIJ4VMCIVI' 1L4140AV11014VMD H121(VV4VCEIEL't.LnuqcLJ?qu pc ,,jjuncjsj-juuoou 2CC140U (j
Jpj ,ccqpscjçCCf ii6U juuoiou Jq coat LGflCJ1OU bsi ot jp bLocG2
Jpj2 bojuf je qiecneecq jLfJJCL lu I.fou (Jaa
JJJ2flfIlflOIJSJI.HCf1LGCpffuIJ JIJcJflqIJ cJJGTL CO-bOJff4CSJjoc&çjou
IIG 114JJ UOç oujX GG wsn?. uci bLoqrlq2 suq udn wsi.jcpntAJJ0JG
J,JJG J(G) qucLcUcc JU IfflLG sciqçA O JIJIJOASqOU Lom pc bs N4JJ pc
JuuoASfjou sciX b •crjsq?. u pc ics o qg
GU iionjq sucJbS4G GCSf1G o pc Lqricq co CAGJJ LGSfGL U'-''-''J
CJJSIJG sTJq flUCGJ4SUflG COUflLJrIG 40 pc o iirsi usuwiqcSjU 4JJG bsf
PGLJGUf ucqcq O COAGL 4pG COf O S IJCM liJOASOIJ I p-nJqSmGusJ GCOLJOIJJTC
j,pc oçsj LGflCfJOU JU co JJS PG GjGCf o qriciu flJG pcpojq o
Sf CO2 LGf1CflOU OI LOm IJJOA4U qoMIJ 4JJG JGSLLUU CFILAG9
bLscflcc OU S JSLG C9JG OL S COIJTqGLSpJG bGoq o fjUJG If ! TU fJJSf GUG
fGCpUOJO1i prlf jLouJ JJfcLSJJ? psiqu ricq jJoc Thc o uJoqcj TU LcSJ-zAoLJq
GASJJ1Sf!OU 2JqJJ2 fpuJ fSf COLJGUCG COIJJG JJOf 1J1fI.LOIJJ TIJJbL0AGq
uj) s Lomrn couijqcucc Ju fG !n!u !uflfr1flou, uJoqcjJu suq
r1uqcLJ?uu Ju2pçnflou cSbSpJJJfX o bI4cc O2G GLjASflAG2 suq LJJSJJ9G fpcJL
fLSJJSCfG siis7. LOUJ s CGUfLSJ SLJGf bnrnu LGSfCL bLc22nLc ou fC
Jpc LSbJq UAG-AGSL LOPAf u 0AGL-fpG-corIufGL qsuASAca (npcp si
pff cLSccq UTUG uti. U fJJG fcufp ouG pccou s jOf csTcL o qo
uJjuq uo ri Jo!(cL fLSU2SCOU COf pFJf SJO fJJG JG9UJ!LJcnLAc:PAJJGU OUG
--obboI.4r1u1c OL L12J COIJfLOJ UOM LOm 4JJG cccpuojo pop jJU9IJCjSJ !JJJIJ&GL
OAjOf12 pIlf 2OUJGflIJJG J2 IJOf COU8CjOFT2JA COIJ2jGLGfJJf MJJCU IJJOLG
LffJJCL Lcm9LJcpJc JuuoAfjou qnqu fpc J92fqccqc\f4OflJJf N4JJcpma?pc
I pcu IU fJJG 9LG O LJ( IJJ9U9GIJJCU4 ipcp p !42Gfl GXbGLICIJCGq
tisA oj ppjjqu spon pc qAusiuc2 o upiqojrnj cp9uc.
fcurpAcJA qGcupc -ucti.o couccbpj ffUCOL2 fO LcbJcc poc nq uoti
O IflI141OIJI CJJSIJGi jijcj?.fOf9jG bjcc UT fJJG fTfflLG If 114JJ 2O
Jp bb nc s cuc o GxmbJc fo jjnic fG LG&fJJ suq qcbçp
puqpu JUW1TfIOUT CJJ9IJG 92 B914 O fJG SIJJAçICS jLIJJGMOLJC
bGL2bGcf!Ac pcq ou 1UGflOU2 9 ucpoi mA bLoi4qc fpc mu tOL
LGfJJIfOL2 91Jq boJJc?m9JccL V qcncq JU 2GCfTOU91J 9JfGLUSf!AG
fJJGIJJ2GJAG2 CTJ IJJSJG fJJ!2 f92J G2BGCT9JJ? qJfflcnjf OL jJU9TJCJSJ UJ1UGL2
fpc junJcj Xecur II4qG2bLGEIq uq Lrbq CJJ1UG2 JU fJJG JU2fJ1flOU2
LG rJ2cq fO OLUJG ITpIUJqU porzç UTJJJCJJC41AJfJGJIJAOJAJU GAOJI1fJOU O
2GLAG fJJGIJY 2JUCG JUfJ1fJOU2 LG OL IJJ9IJA fpc flJCJJO!2 MJJJCp fL9qmoUJJ7
bn.JcnJn.J?. CGUfL9J puj9JJfJJG tfJUCfJOU2 fpC? 2GLAG SIJq poI fJJGX ijjj
!JJwncJou LG 92ocJfGq iiçp fJJC JJJJSUCJSJ m9LJcf2 AG u upq
uusucisj Ju2nçjou prlf ijjj 9J2o cucombr bnpjjc-2ccfoL
JJJJ2 GUCCI O JUfJffJfIOU9J cp9uc /I4JJ UOf pc j.uJjccq fO bqAsçc-ccfoL
b92f Of JIJ C9JG 9TJq JJJ 2bGGq
JPGLGtOLG MG MTJJ 2CC JIJ2fIffJfJOIJ9J CJJ9UC OcCnLqU JU MX Uøf 2CGU JU f P
-8-92GC OL XIJJbJC CLo2UJIJiiqH'4 (Ta8Y qcucu (jeuqciou (j)
pGqTupn jo cxc dris-uXopsç I.JJ
GXCiU LTfG jopcqcpc juu mriuoouj?.bccip jquq oj jj u '
U''' 91U2 CJJ91JG2 JU couJmoqfA bqCG JIJfGLG2 LC2 9IJq C11LLGUC?
FIUGXbGCIGq cpsuc ju 1cncjbqcG WOLG GIJGLJA UJ91JGL pcqc fJJGTL
112G pTfIILC2 OLM9Lq OL COUpCfFJ9J 9LGGIJJGUf O pcqc fG 1-1JJ
J AGLA Lcfcq joL GxsJJJbJG 5UGL O 9T3 TUfGLUflOUJ 9ILJTIJG C9JJ
couc o cdnX cb!frJ lipJcp cJJ-bntho2c JJGJJJ j ouu o Lj2 COIJ4LOJ
JJJG OflJGL nuqJJJGUsJ UJG91J OL COIJfLOJJ!IJ W01P pGqjLT JU
o 2flbbJ?. LGS2OU IIqJ?. GdfijfTl uiqu C9IJ pG GXbGU2TAG8
LGOU o C9JJ OLJJfJj? Gmbjo?i Oj cuc?. co xciou uq o ojp
tc cjj juoii cdrijA cjo cm pc dnJfc GxbGJJJAG OL cxscçj? pç
GU2G u sJJ-brJtho2G cn2JJJou uq ffl2j2 AcL?. cAG OL mnu ujc
jo pccrn GdnJf) bLocc cp u'-" jj oLm oj LJ2j J i u
OJ1LCG o pc r1urucbfGq jo jpcA qo uo psAc o bLcq!cç JJG OFILCG
qj-bnthoc cn2pJou' J,jJJ? flGGfI2G UJ&IJGUJGUf JJGGq IJOf JCLJOE /JJf fJJG
cbsj J pc cr12pJou, OL 9p2oLp!u LJ2J O fJJG TU2I1I1I1OU 11S ouqcqpj
j,pc uJsuscmGuç o Lj2J S2 4lsqmousJJX ocncq ou csbsy Edrl!fA
mSJGSrJqS S LGTJJfSCG LGSfGL combjcq4A
CPOTCG1 fJJG? psq GM qcc2Jou O WSJG L4OE fJJGA pS/ mnJflbJG qGc!!ou2 o
suq LGfIJSOL2 wn pcu qcqqc mps o qo spon JJJGU fJJGLG MGLG
-a-COUL9Cf f1IJCfloU&JjA CLGfG 9 2?UJWGflGLqJIJcQ. j muo pc bbLobJfG OL
flIJJG qGA LGCG!AG ID LGITIUJOIJJSIJA o jjou o pJp-LsqG s2oJIuc
fJJGjjLm o qGJJACL 20 urnuA pu.cJ2 o cuiqc ojj suq bcLpb2 N4fp 2om
!IJ LGUUJIJ OL IJJ9IJ JIJ LGUIJ6L' PAøfiJ pG 40 GLJ4GL jUfO COUL9C2 ID /JJCJJ
uA moLc) j,pumc c2bcc!1? pc jLmpDo cxbcic
GGU jcq p?. bGLpb2 cdrmju LcjuGQ(Iqo uo pjuj sn?poq pnJJq2
Cfl/4flG2 fOGfJJGL JJJG uccq fO GJILJJ!IJfG WT IK jU cpc br2ç onjq
pon currqu pc IjI.mccco bLoqrzcqou bLocG PAJJJCp jujpo
2nbb02G 2pffcc JurJ?2J2 C0DCJf1G2 fJJGLG 9LG 2cuon2 LJ2J coucGu
Um MUJJ GXGU2IAG cLrJqG OJJ LG2GLAG2 JJq 1 CpSJU O 12OflUG 2ff!0U2
cou2IqcL OL !U219DCG JJG Gx91IJbJG O 12XIJfpcflc LGUUGLAII IUJ9IDG
1LG O 112G JJGqIu GjGCfJAGJ?
LGcJI1JLG LGfLUJU O fJJG IAJ?2UJ91JGL2ppJ fOflf fJJGTL p1121UG22G2 II.
cbçj DGAGJ0bIU WJ2 qGGbGL FJUGJ2f5UIIJ O fJJGJL Pf12!DG22 12 O!U fO
urncp IJJOLG sporiçcJJc!L2fL1C4TTLG2 JJ9IJ !D flJG C2G 0 JJ-bJ1LbO2G cdnjX
qccb drU1flAGriuqcL2nJq!u o fpcIL pn2JIJG22 JjJG? mn nuqcuq
OL GdflJ cbq pn T C91LJG2 '4fP If fJJG LGdI1LGIIJGUf ff If 2 112GL2 pSAG 9
HGq!D 12 3 OLUJ O LT2J CODfLOJ fpsf CSU pG AGLA GWCIGUf 92 9 2fJP2fIffJfG
-I0-OL I1I4JJGLLsJ-MoLJqcothoi. bbjicou q sj (j
bjAsçc OIiIJGL JIJGLIJffJC bs14ouuu L42J(2 ipcp ic qici2jjjspjc li4f
pc}. crino cpcI pG q1AGI2CfloU psç bnpJc 2plGpOqGJ2 JJAG HGUCG
pA pcw ou c uJ.m ! JOMGL psn pc bnpjc urnqc bJ4cG iionjq G pccsrzc
pcu sç omc bojuf jj pj qj PGCOJJJG2 jsic cuorijrpsqo/ bqcc bjccq
pn.ju PGUCU r ujj octh o omUGL2 ipj I4JC o wu'-'
J/JJ9LG IpG pcucç oj oJu bripc. !znbo!u1 J pG
snq L1GL UCXTP!JHA o obfTuJsc mçp Lcbcc4 fXG uq LGr1JfflOU
ucJriqIIJ GXGLU Lcbor4Tu bLoccf!ou o jA uouuou om cowbcoL
pcqcq pA cqnccq cucA co JOMCL co o f uejGu4LT uiouujou
pticcu pc juu pcJu buAG uq bripjc JJJG rqMJUçG2 opcJu buIsfG LG
OLJJC O fJJG f&f OUG MGJ EAJJGU UJJqU flJG CPO!CG
puu iu4p oMJJG12pb pcjq pA bnpjjc 2pLcpoJqGL2
fP1 I IJGU ULJJJ N4flJ LGJSflAGJA UJJJ UIIJJJpGL O OThJJGL) OL pGu J brzpjc
ULUJ JU bicnjsi J JJAG TU uJiuq fJJG CPOTCG G!AGGU pG!U buAsçG rIn (PA
!JJwrinourJ CJJIJG li4JJ U04 pc TJ U'-"4JJUfJ4T1flOUpn JJJ UOU-UUIJCT9J
rcdrJLcq pA JLJf11flOU cuq Cf12fOUJGL OUG o oncomc OL
fG JqJJ2 uGGqGq o bbjA JJGG jquq o J42 U ucuJGu4 SLG
JOf UJOLG CWCTGJJf qJ9u SrCdfl4J4JJ qJG LGLJIJGLA 2GJ
GAGLA ncp ULUJ prif GLJçGLjIJ Jufo jmbJG couic bpsb jotuq
-II-J11LG LGdri!LG2 COUCGbfrfffJ L CIAOLJ JJaç pSTJqJC GUqoGIJofijA f]JG
EIICCt!AGJ72i2 O !11G2 !UAOJ14JJ JG Jop9J UUSTJCJSJ 2GIJJ O fJJG
DJJ4VWIC2 Oh ll4aLLLflflOI4Vr'CHVL4QE
!IJTJI1CUCGf9f JJJCj9J!UUOAfOUCIJ JJSAG pG?oIJq fpc usucJj 2ccfoL
qcAcJobcq jpJ 2f JJJ TU2fJfI1flOLJ9J OL ULIIJ 11191J(2 OUG tAbGoj
pcj toiq LG5fGL bqA&G oMJJGLp!b o uiJ & pG pGqJU ooj LG
pc cxcu pGquJ pccouJc /uqcbLc&q oIJc uJ9A IGJJ opcuc s msco
cxbcuqj cbsciiAo LS12G crbjjupG qcp JflLJGt !/çpon bripjc jo
GXbO2I1LG o g bqAçG OThJJGL JJJG cqriccq JJ MiJJ 9JO S1JOtA fG 1-1J-T O
npori UcsnAGJ?1 imbcpu jbLop4JJIU o qou jf LGf1GG2 tJJG L!J
j JJGU Jf corijq LGqricc pG OfffJ A914fflOU OL LJJqUG O fJJG fi2jLJG2
UOf JqqJu O A1J1JG (COIJJIJJOqJf?. bLJCG LT2J2 UfGLG2f LG L!2J(2 CrJLLGIJCA ij
pcqju LJ2J UJflGGUf o fJJG przUG IpJcp LG
pG jjLm jAG2 ribp brzpjic) i pc jLm ftGLG ucsq pjc o fI2G cfflcJGJJf
mn moG o jpG brzpJJc-oMucLpJb qomsujjcoç(fpsf LGUGCf
couIqcL ncp JU1J MJJJ UGG OL jrnJqu snq LJ2JC JJfl4U PGJ!GAG2 f
a?2fGUJcflC LJC fJJ tJJG JGX IJJGflLG O L!J GLG 12 SP2OJfltG OL oj AoJJ!f?i
ALTp!JX O tJJG pI12JIJG22 J I1UGL2COLG OL tJJO2G !AJJO m 4piJjcJIJGLIJJ2 O
j,pc bijircuJ.m LriJJ2TUf 0 fl42 ou qcp 2 Jpucfou o pc P2OJrItG
fiuqG2bLGq 0MJJGL2PTb JJJG OfJJGL JGA PGUGUt p to qo miçp cbtsj cxbu2jou
-I-bTGLCC (J3)' 2sIoLq (j uq cpoi (jfl
(Jea3Y CLm sj (jy ou c sj (J2Y yI4ou (Jao3Y JCI4OU uq Boq (Jaay
10J,OLUJOLCou pucrjousJ sujAj uq pc jnucçjouj bcLbGcflAc 2CC oqc 9Uq N4OJ
cuqocuori /qqru pj bGL2bccçjAc
IIJ2HP1flO1J2 IJJffGLpr19LG IJO4JJC91JCJJOL2 slJqTU2WFI4OUffJCJJ21JG2 LC fJ12
cJJc2mc JU2G9q 1UCfOU2 91G JJG2SpJGGJCWCIJ2 jU fJJ2 LUJGMOLJC
suq bJicG10 If OG2 IJOf122flUJC fJJ9ffJJ GX!2fTLJIJJPCO !IJ2fJfflfIOIJ2 LG9IJ2
jOLfJJGG2fjU2flfflfJOIJSJ 2fLFICITILG fO bGqol.uJ fO2 pucflou2 i: TAGU flIflG
9 fJJG GCOIJOIJJTC riucçjou 2GLAG p? jjuucJsj JU2flffIfjOIJ2 uq 2G9LCG2
pr1Jqu ou pofp o fC2G bGL2b6cAc fpc jr1UCfJOLJ bGL2bGcflAc fJCG2
12GXOGUOfT2
couccbpq UCpOL o fJ bcL2bccflAc Il fnflou9J C9UC Mrfp!IJ fj2
TAGU Jf 12 2ffJC JU OCrI2 flGCFI2G jU2fJfIlflOU2 UOf OIJJA 9ffGL flfSLGfpc
O 9JJ9J?2J2 12 fJJG JIJ2flçnfJOU 9JJq GXJ2flIJ !JJ2flffIfJOU9J 2fLIICfI1LG J2 f9JGU 22
p1UCfJOU2 I'J COU122f fJJGLC J2 fJJG JLT2flfflflOUffJ bcL2bGcfjAc JU ll41JC fpc fIUTf
CL022-2GCfJOU9J OL JUfGLfGUJBOL9J qJjcLcUcc2 JU fJJG ru2flfrlfJOU2 fSf 2CIAG fO2G
pcG4,bcrbcci.cJu !jJJcp oujX JUCfTOU2 UJSçfGI If fLOLC qoc JJOf 9qqLc22
uGocJ2Jc9J-ccouomJc2 biqjur HOI1CAL1 Jf J2 G22GUfJffJJA su 1ju2noiJ-
Ju2rzjouJ cp9nc. JJJG qAusuic2 o b14cc2 suq drls.uflflc2LGCOAGLG p?. fJJG
J1jCLGUCG2 JU JLJ2fTfIIfJOU&J 2fLflCffILG 9CLO22 OLGL2 22 MGJJ 92fJJGqXIJUJJc2 0I.
-I3-ps s 2bGc!sJ GXBGLf4G LJ flJG SLGS O GM1111Sf!IJ COLbOLSG qcpç Jj(C 2f!brrJSc
fSf ps pc cjflX OL w9uSju suq nuqGL9uqJu CLG44 q2J2 suq JJGLGOLG
mscuJGu4 o jjxcq-ucouic sç bcLpsb2 ju bsicnjsi. ?onL ULIJI i P-'J
sc nbboc TTJI4JJGL Sf AOI1L jLuJ 2bcc!SJ GXJXL112 j2 jIJ fJJG
bcuou-piuq pnjuc OL bLJASG ffUJflLJ 2f1bboG fpS4)on 9LG S IJJ9IJSGL o
2JffJSflOU JU SaCç WSUSGJJJGUflJJGJJCL TnflJG mflP19-fluq Pfl!1JG
o LjJe n qGAGJob s juj cxSu.thJG qLsmu JOIJJS24GLGOfThJCSJ
j,o sqqLG pc bLobccf OL CpSIJG JU fJJG JLJfJfflfJOIJSJ CSGOLJG nq
corrjq pc rrGq S s npjçri OL ofpGL
29mG bLolqqc S 1JSLSUGG O S22G A9JIIG cc) CfI2OUJGL HGUCG GJfJJGL
JU2fJcrJfJou2 psç bLoI4qc fpcui si pop dnJfG qqjGLcuc nucflOu9JJ?iqo pc
qJTj.GLGUc bi.oqnq pom Sn JU2FILSucc coujisq yjJonp fpc bi.oqnc suq fpc
!U2nLsTJcc combsuA JOLGOAGL s bnç obou s
fJJG J22rJJIJ !u2cnflou2 sic cuflLcJ? qjcup an obou2 cxcpanc J2 uo an
amc pucou: USmGJ? bLofccpou ssiu jo in S22G A5JnG 4GAGJ4GJG22
I19LSIJ4GG O 922c.ç ASJJ1G JOfJJ 11J21JL9TJCG COUfLSC2 suq bnc obou2 2GUG cpc
OMGAGL ps 9 briçobouncq p?. su obou2 cxcpsuc 5J20 bLoiqqc2 s
2GLAGS If rJ9LsiJfcc2 fJJG ASIfJG OJ 9TJ S22Gf riuqcL 2bGGJUc cJLcnm2fancc2 Mote
combsuTc2 bLoqncc JLT2nL9ucc OUfLSf 2 prig iipsf plucflou qoc Ju2nLaucc
pe 2GGU JLom s puck qJ2cn22Iou o TU2JILSJJCG Ju2pfnflousJJX 2fJLSUCG
J,pc fflLGUCG2 PGfliGGU fJJG JU2fJfIlflOUSJ 9uq J1UCfT0USJ bGL2becflAc2 can
-Icf-011COthOLG pouq juqx Gcp ?csi 011 JC 2!2 9 III. !4 P&C1 TOO IIJTJJTOIJ
LGbLG2GUJJ JJG CJTGU2 JUAG2UJGIJ i4JJ b7.OCOf1IJ4GLbS132 JJG Of9J LGWLU
21i&b couLgc qccqpq oot2: jpc coupc 2G2pc puy
CJJGIJf 12 JOOJCTU JOL 2f1bCJ4OL cdnjçA IJJff 1G1JJGJJI fJJC p91JJffJ20GJJIGL2JIJfO
IIJ9IJGL2 fCIJOPA JJOfti TO IJJ2TJ9G Jq C9LLT 21ThG140L LGfFILU D'f 2411CC pc
TJJAC2V JJJC scfrlsJ mouc?uo pc psuj
OIJJA 111 fJJG JxCq-1UCO1JJC I1J9LJG JJJG CJ4CUf 4AG2 IIJG P9IJJ *JOO UJUJ!OU 0
HOM C9TJ fG paij GCOIJJG 9 2I1BGOL cdui4fA W&UffL IjJCU If2JJJ2
p?. fJJC 2Th 200
922Gf cj fJJG 9UJ J ooq f urnups uq fl2 cdnjfj2 9 LCBLG2GUfGq
2rlbbo2c fJJSf fJJG JUAC2fUJCUf CpOJCC J2 GfllCCU fl2 COLBOL9fC pouq2 !AJJJCp J2
o COflL2G MC SW 4UCG 2TIbCL4OL Cdr14C2IJJSIJSCL,V2 fl2 CXSIJJbJC
OUC2 IIJJJJç fSG WC mouc?. Su?tMcA pnç uo foqa? j,oqS7 ouc csu
XOrIL IJJOUC) prIf MC JJSAG U0 2J!JJ 411 fJJC Cdfl4fJG2 SLGS1, OG 4LLC2bOU2JpJG
Ju2f4fnfjou2 ionjq 2S?. fo fJJC cJ4cuf fp: jc ionjq pc qcJJpccq fo JJJSUSC
UJSIJSC uJOIJG? OL (12 411 fJJC SLGS O 20C2 111bS2 LG2bouS!pJc
CJJCIJf 2SA2 I 9111 JOOJqIJ OL S 2flbGL40L-bCUOLIJJJIJ GdrlJflC2 IIJ91JSCL 2OUJGOUG
bOJIJf 2' &\0IllCOIJJC2 S bofcuf1q cJ4Guf' S JSLG bcu24ou bjsu 2bou2oL JjJc
W9TLJ9CL2 SiC SJC fO PC&f 2OIJJC acsiqsiq cothoLSfC-pouq jJJqCx pA OO pff2J2
fpsf bn.cnj &1.GU9 111 bsicnjri' S22I1LIJC fJJSf' 011 SACL&C' fJJC psuj S22Cf
in CxSmbJC JJCLG fSf fpC pSuJ LCSJJA qOG2 JJSAC fJJC 2JJJ2 fo oflfbGLoLm 111
-12-IuGq qoG2 bouç oriç sir mboqsu boGuJ GJJcJGuc? ffJIJ OL JJJG
JJJG IJGIJç O fpJ2 GXUJbJG M2 IJOf O GIJGL&fG UCM bLoqncf JqGs
OJJGL ULJG Sncp 2 JJG GdfTTf? IJJS1KGc
sLGu(sirq JJ Cf5G CoLbOLçc pouqs) uo snbGI.JoL bGuoInJGL u su?'.
IJJ1IJGL2 CSIJ fL5IJ2OL JJ SOWG
JJsJAs 2JTJJ qJLccfJ?i JU flJG cdriA UJ1WG4 pA 2!UJbJG COUfLCf' !UAGS4IJJGJJI
P'K CJ1GU4 tAJJJ GSLJJ2b €0 + \OOUgAGLG HGUCG II9fJJOJlf STLJA
HG Kuo!A sponç bjnss,Mrb coUçLsc ipJcp ccccjA costs uocpu
COUJbOUGUf5 MG patc JJf fJJG UGf Oj fG fL9JJ2CfJOU uicsçu u pouqs
bA O fpG p9IJ1 JU LGflUJ MGAGL W 2Th oo csiua yqqJIJ fpcsc
boi.çiojro u4fp lfl2fpG50\o !IJCLCUJGUWJ LCfIILU HOMGAGL fJJG COflUfGthSLfA UJrJ2f
4TJJGJJ pc baAorr4 o pouq uqcx ss bsi o orn. sLccUJGU JGat.cs pc psuj
JJG psujts cothoLfG-pouq riuq cs-ms ou SAcL9c fJJG porq uqcx bjria o\O
sLJ3JwGc oJJoMs: J JIJqGGq MG TLG coLLGcf fJJf fJJG *100 111!JJT0U TUAG5fG !U
js fJJG cucc o JJ1/4JJ crccq Juo fps couçLcp jpc subjc
bcA O4pGL 91JAJJiU OL GUfGUU IUçO fpJS COUçLCç
GG5)' EXCJJ5IJTU fG2G LG4TILJJS jS Si! GAGIJ 2Mb J/1GHJJGL bsiA orqq JrnAG i:o
buce MJJJCp 4p2 GOUfL9C Monjq pG SfL11CJ IS SGLO (cxccbf OL L9USCflOIJ2
IJJJJJJOU JJJ JS fJJG SM&be simbjc GXCJJSiJG O LGJTJJJ2 DA 5Lp!LG fJJG
pSTJJ UJG f049J LG O LGfFJLJJ OU JJG 22'h 200 2fOCJ Juqex sbbjcq O 100
luAGaf eq JJJ Jf sirq JIJ LGI1LU flJG COrnJçGLBsifA ocoupcç Mjjj bA
-1 e-EI1LObGSu cdrzJqc2 AG12112JXGqJIJCOIJJG JU '9b9IY JLOF1JJ9 2GLJG2 O
M9X 9bb11c2 O FJ2jIJ COL9bJJTCSJ jocsou o S22Gf2 92 cJ922jjJc9flou2:
01. cdnffc2 DOG2 if IJJ9JG 2GIJ2G O qo c4fpcL ncp JJG 29IJJG2OLXpX IJJG
opc bLcccqJu GX9uJbJGS i'JITh!CIT oLs q9foIr j j MjfpJu jxcqjucomc
couc iu bnqcrij' MJJCLG ionjq 0(11. pThopcj ff1JJ JOC9fC fG
IJJF12 CGI49TUIA pcju O flJJJJJ poiiç JJOM fO LGOL9IJTG fJJO2G Ju2flfrlfJOUsJ
f}JJ2 boju uo 1rigg fPGOLGfJCffJ coucGbf f1f s bL9cflc9J Lqif) ouc
C9fGOLJG2 OUCG If12LGC0IJ1G fJJ9f UU9IJCJ9J JUUOASf4OU 92 pLOTIJJf (12 fO
J.JJILTKOfJJG fL9qIflOU9J !1J2 r1410U9J pLc9J-qomJJ2 OL 2Gf-UJ9IJ9CUJCUf
cLoL1JJ9poIJS
2IIBGLIOL 1119UA9LC9 IuCjr1qiu C92 UJ9TJ9G1JJGUf fJJGU G C9U 9120 m9JG sf
2rthcuoL cdrnX UJSUSGJ. p? UJGLC 2M9B COUfL9Cf 01. OL fJJ9f 9ffCL OUG j2
UJG9UfO pc C9JJG 9 jxGq-JucoLJJc L1J9U9GL1 jOIJGC9IJ COUAGLf OIJG2Gfl JUfO 9
fL9qJfJOU9J Ju2fJfrJfJou9J c9fGouG2 ffLG pccounu 9J1fl02f 9LpifL9L? JJJ9f qoG2 if
y 2GCOUq Jufcuqcq UJG22&G LOW fpJ2 2JIJJBJG cx9uJbJG jf9f20mG0(11.
GJJJCJGUf OUG OL 9GpJGA1U 2flC LG9fJ
fpG?. C9IJ OUGL 9 Ju1JJ L9JJG OJ bLoqncf2 JJJJ2 2M9b\COUfL9CflU AGJJJCJG J2 9
fO Gxb9uq JUfO 9LG92 lU tApJCp fJJGA 9AG uo combi9çjAG 9CJA91Jf9G 1r12f 20 fPf
UI1D2 C9IJ COIJflUrIG fO 2BGCJ9J!G JIJ NJJ9f fpG? ffLG ooq 9f ffuq UOf GGJ BLG221-JLG
UJ9IJ9GUJGUf o JUIUGJIJ 2GLAJCC2: I49uJGJA f9f UUSIJCG bLocJous uq fJJGJL
-J-fJJG LGITILIJ OUIJJOLfGS Ifpq IUAC2fC JU fJJGIJJ qJLcccJ? HOIAGL fpc
COT RJfCthcLf7YJJJG IJCf OfJJ9f 2GLJCOJfL91J2CfJOIJ J fjJfff fJJC psiJy LGCCJAG
bLcbAmcuf uq bsX fC LCfiLU ouj c&riQ1 pouqiib
LCCCJAC fJJc fOf&J LGfITJ.JJ ou OLG2 pjcjnqpj pc ffOLfJJOU G9!fflLG2 uq
poJqJu mOjca p?. cuJ4u uo u rmoçjju 2,b Ju tJJjcp fC piuJ
m1JJçGu91JCc- HOcAGLe fJJG puj conjq LGCCJAG fG ccououhrc cdnJAsJGuf oj
bLoqncc uo cthçrj LGdriJLcmcuf ffuq fpc pu iorijq ff1 p/ uo cErbJfJ
prü. fl2 OAGLUUJCUf pouq pcu I1UqGL fG pj '-' f12 OAGLUCUf pouq
O OLIJUJfJOU TJq 2GL/qCJU prif GJJ fJJG IJJOLf1C2 SlJq fl2G fJJG bLocccq fO
O f\OHJufc1q Jf HCLC fO couunc obcLfc U fJJG UJOLf1G W9LJGf !U fGLUJ2
poJqJu JJJOLffC2 OU JJOFJG If /AOflj JJAC fO IJJ9IUf91U CbJffJ LCdFIJLGJJJCLJf
92Cf fThC ACL PLIGU JU fJJG fl2 OL GXSTJJbJC fl psiJy !tGLG UJ1IJJU JJ
JGf g J2f rJuqGL2fooq fJJCUJ /ACLC OLIIJJSG 9JOU CSfGOLJG OJ J3LOqrICf 2 OL
JUfCLUfJOU9J 2CffJGIJJGJJf (flJ) TUfCUJSfJOLJJJ crbJfq LfljC2JJJO2CLf1JG2 f
qo UOf fJC fpJ2 I2 s cLIfJc2uJ 20 1flf1C qc2cI4bouy fG D9IJJC 0L
9JOLT fJJG JJJJG2 O fJJO2C fLqJcJ0usJ CfGOLJC2 JJAG JU LJJJuq 0L GX1IJJbJG (suq
UUUC!J-2CL/4CG JJLUJ2 pcrf J0L LCfIJSfOL2 MJfJJ LGFJJ1fJOU fSf 12 OL9UJG
COU2!GL !AJJf fJJC !IJJbJJCffJ0IJ2 LG IJOf OJJJ? OL fJJG UJU&GUJCUf o
2nbcLJoL bcqouu9ucG Ju u? ofpcL
2,A9b2e 2nbcqoL bGuounrucc2 ou ouc o fJJO2C IJJ9LJC42 C91J pG fL91J2OUJJG JUf 0
-I8-bcLbccfJAc 2GG gobcjc uq OGIJLGU (Ø)
11hoL nI4L qjcnjou oj. jJ pjni.qu qiajucjou ptiu qcp &uq 6dnfl2 pow qIJcLGLr
HOMGAGL JJG JGAGLSG LO JJ2 !UCLG2!JJJ1pccouicJC2 IJJCIJ!U1FIJ G2bGCJfJJX
G2flL pAc12-4o-cdnTfA c&bj' j oçcu bojuGq o u uqcçoL o LJC
pG9Jfpffuqqjquce o corubmTc OIJc ncp Lsfo JGAGLG
y commou cconuu bbjjcou o ITG LSfjO :o G2f1LG fJJG
cdrnpc2 pri u GCOLTOUHC cjjcq ffAG qcp11
fLOflJJ& 21?BOL omc OfPGL ACJJTCJG Il MJJCJJ CG qJGA ju fl4nçjou9-JJA pojq
OL COU2JGL GdIiffAOMUGLli410 JJ1AC ojq OLMS1 4JJG LGIIILIJ Oil JJG!L 2JLG
jrqc qcp Tu2WnfloJrnJjA pnç Ju cujj o LG1UJ bfcuJ C9AG jJjcdri
sic sirA qonps pon fpr c0uSJqCL cdnA-jjujecq uocs upjcp Sic pouc
jc pric rJLcsqA sccu ps ouc csii COIJAGJ4 qcp o cdnjA uq cdnçA o qcpç j
CffGOLJC5 4IJJOLG JusflfiflOuSJ f91J 4JJ05G !U pc 5AScJJJ O CCO11UflLI !fSGII
oufpcUJfCL O ju2fJou&J ccoqc2: corijq fJJGLG pe Ju2flfflflOu1J
2GfWJLcfJJflOJJsJJJ2 12 poçjLTJJfGIJTUsirq GXCflIJ
bLoqnc.s cpcuJscJAce) ujj pic o pG cqqjucq o pe obcLcflou9lJA GUGCI1AG Ju
UJSIJA O IJJOG JU2pçrJflOLJ9J C1fGOLTG2 (IJOf OIJIJA OL JU2fl4TJOUS pflf J0L fG
fposc LGI1JfJOU2 J4 ! TuGq SD ffGuJbf 40 FJ1JGL5COLG pf 1uq&uJGLJ4sJJA
vsiu fpcsc LGWffLJ(2 sic uo uGuqcq pc CLfflGSJ O fJJOG MJJO 2G4 rib
LGdJ1JLGIJJGU4 FJ2JU G SfAb L0114G O Oflf 02o\°
II2 cbsj csjcnjsçjou juecq o pcu \o' bbcsis o bLoqrlcc cbq
-ia-IAJJ!Cp p cq-Lsc-qGp JoJLJLfG-qGp UUUJCjU uq GdnçA JJJG
LC sJJOcpOu2 V2 sn GXuJbJG COU2JqGL pAboqJc4ccJ UU9IJC!ffJ ju2wrJou
OIJ9ASJJ1G JOCfOIJ2 pcLGOLc' SU IJGJGCçAG 2fL11CI1LG OL JGJJfflTIJ
A9Jf1flOU PGCSTI2Gbopj JJGLG jfffJJG CCOI1LJflIJ 2?2f cm pjcsjj? joojc
' qjccflAc jc uccq uo qjunjp /JJGfpGLrçi pooj 01. LIJ9WGf
VCCOFJUflU 9 i qJLGCGq føftZL A9Jr1c Iocou ouw!2
rJUqGLGrçJJcL bbL09Cp jucucJIJ
ccouomcbo2pou O JJGI.IJJ9uq fpc GXBO2IILG O fl2 CLGqTOL2 ! !qGUfIC9J
JGAGLG LflO DcabIc WG 9JmO2 psjiqu O pc IJJGflLGJGAGL9GLO1 fJJG
*1OO 12 JUAG24Gq JU C2 9nq 04J 22G2 9LG OIJJ? 1100 PJGP JJJJbJJG2 9 JJ-J
f2 COJJfGL2J 0L fJJG 2poJ.f bo2JfloIr iucc ouj?.pccdn!2 cbj
*1000LGccJAGq Lom pc 2JG o pouq o b OL pouq y suq qicu bjcqc pouq
TJJ flUGLf2G2 41poLLoM-AcL2n2-bJcqc11 oLm o uucJu 112Gfpc
csp JOL oçsj0*50013 ipJcp TIJJbJJG25(J- J JGAGLG LfJO IJ. OMGAGL
O C0JJfGL!G flJG L9T32CfJOIJ 222 Sic *10000 pouq 'jbpi1000 O
tiijj IUAG2f PG *1000cucLcq LOW SJG O fJJG pouq JU C2JJ MJJJCJJ J2 rrscq
2JJ0J4 2SJG o pouq p p? GUGLJIJ uço LcAcL2c-LcbnLcpc2c fLGCGUf pc JJLUJ
LcbnLcp2c (Lcbo11) LGGWGUf' fJJGU if ThJJJ POLLOM 800 R if GXGCIIçGS fG
2JJOLf JIJ fJJG mSigG,f OL *J000H. U 2GbSLffGjA 1JUSiJCG2 pouq rp?cucqu uo
cdr1JA cbjçrj ff prz?2 pouq 0L *iooouqpou.oii pouq p suq 2GJJ2 J
OL UUUC!SJ JJLIJJ2 ys su !JJn2fLSTJOU C0IJ2JGL SB JIJSfifflfJOU E4çJJ T00 •13
-0-COUfL9Cf2 JJ9AG DO I'JmSI A9J1TG' fJJGX C9IJ JJ9AG 911 IIJJJJJGqjSçG suq GUOLIJJOfIS
fJJ9f fJJG sCConufpJ 2X2çGIIJ qOG2 IJOf JJ9AG 9 bJ9cG fO brlf fJJGIJY fJfp0f1JJ 2I1C
fJJG IJJS1OL LGS 201.1 0L fJJG2G GL0A9JfiGaj C0UfLSCffl9J2 PGIU 0i p9JSUCG 2JJGGf 12
orlfSIqGL2 \If fIIJJGS 9TJ jOL 2OUJG ULIIJ2' fJJGLG W9? G IUfGUf III PTC1TU If a
pSJSIJCG-2JJGGfCOUfL9CfnSJ 9LLSTJGIJJGUf2 qo 20 fO pIqG IJJIOLIJJSTIOU L0IJJ
2PGGf 9IJ f 2 2flG2fG fJJ9f ULIIJ2 II4JICP 112G fJJO2G 2M9B2 OL OfJJGL 0Jj-
JAG JJGSL IIJIlcp f0q9A 90I1f 20 IJJSIJA GXBO2IILG2 PGIIJ fJJG pSJSDCG
G J!2fGq 92 911 ff22Gf
ULIJJ GUfGL2 Info If J2 SGLO If fJJFI2 C9JJJ.JOf G JJ2fGq 92 JI9pIJIfA' 9U If CSIJIJOf
A9J119fJOU2 92 no bJ9CG jOL !f JJJX DGCSTI2G fJJG A9JI1G 0 9 2/AS!) /AJJGIJ fJJG
GdflfX 9BBGSL iLl fJJG SJ91JCG 2pGGf, VII 9CC0fiIJfIIJ SfLfICfIILG jOCITI22Gq OIJ
LGfI1LJJ2 fl14 /AGLG iAonjq f9f L92flC cJJsuG u fG L!2F GXbOSfJLG o fG
UIJSDCIU OL GdrIJASJGIJfJA U fp2 C92G Jf 2 jJxGq-L9fG LGfIILIJ2 Info U09fI1J-L9TG
922Gf 2 91J JT9PIJIG2 p7 fL9IJ20LIJJ1IJ If 2 U09fW-L9fG UU91JCIU Info TxGq-L9f C
fPfS IfoCOnLSGa fO IJJ9fC fJJG LI2J 11.1fGLIJJ20 1DfGLG2f-L9fG GXbO2I1LG 0 If 2
LGCGIAG fJJG Uo9u InfGLG2f L9fG sTJq bA pxq L9fG ThJf I fG IuJb9cf o
2flbb02G fJJ9f fpJ2 IIJ2f!filfIoIJ GUfGL2 IIJfO 9 2tA9b ILl /AJJICJJ Tf 9LGG2 fO
qGbo2!f2 9LG 92 /AGJJ 92 fJJG A9JI1G 0 fJJG GdI1IfA
L9fG IJJ0Lf9G2 9uq OLl fJJG LIpf-JJ9uq SIqGa If fGJJ2 f12 /AJJ9f f]JG A9JJ1C O
SCCOfIJJfIU SA2fGIJJ IUqIc9fG2 fJJG A9J1IG o 9S2GfS On fJJG JGg-JJSJJq 2IqGa fJJG jXGq-
-I-JuLpncfr1LG fi2f pc IUOLG cooLqlusfcq sirq fJJLOLG fffJG JOUGL fO
!mbJcmczJccq fTIJflfGL9JJ?. uq LfJJCL dnjcjqA ju coup.r C9UG2 ju uffucjsJ
jycu fom qc9Jj? jUUO/IOU2 TU qci.c bLoqr1c cu p
US1JCIJ JUIJOMIf4OU flf If j2 AGLA iuboi.çsnç
2?2fGJ1J DGAGJObTU fJJI2 !IJLff21LI1CfflLG IJJ IJOf pG fJJG LJJO2f GXC!fTUo
oj fLrqJLT 2TJ CJGUIJ &cIJmG2 uq IIJffUGGUf !U1.OLIIJf4OU
GfMGGU IUfGLLJJGqJ9LJC2 TJq UUaUCISI UJ9LJGf2 LGfJJ9iOLA bLccflcG
Tu pc 2r1bboJ4Ju juucj Ju1LfLncfnLG: fJJf j fpG Ju2mnpousJ UfGuscG2
GUAfjAG bLoqricf 2 CffJJJJOf pc GaGCflAGJ?. LG9JJGq mponf GUCflLLGUf cjrnuc
uuuc!sj suq GCOUOUJ!C GUJCIGUCA HOIGAGL TUJBLOAGUJGUf2 IIJ GUJCGUC7 i.om
bn.ccnj UO/fjøU2 !uAoJI4u GLASAG2 pojq bLourE2G OL JUJbL0AGmGuf2 fO
2fpIj!SfTOU bo11c1G2 2 uoccq f fJJG OfIf2Gf TUUOI9TIOU TU GUGL9J suq TU
COU2GdI'TGUCG2 O IuuoAfIOu2 (G2bGcqJ?. qGJ4AflAG2) OL LG11JfOLA suq
J UOIt. fIlLU fO qIGLGUf uq 2nplccf: fJJG J22fTG O 2?2fGUJTC-L!2J(
CHVJ/LCE2 114 GOAEg1'WEETAL VCJIALLIE2 114 .LHEEIL4VJ4CIVF 2ALEV1
yCC0flUf!UUJTJ2f CJJ9JJG JU UJ1OL ftZA fO 9LG22 f p12 u fJJG JpfrlLG
JJOC3fJOU t/qJJcp1 tAG ffJJ nUqGL2fuqa 42 OUG 04 fG CLIf!CffJ 42211G2 foq&
ooq lop T A9Jf1f4OU flf fJJf If 42 fOf9fl? JuqGdr1fc fO qGSJ MJf LT2J
PffJIJCG 2JJGGf J,JJf 42 fJJG 2GU2G JU IAJJTC OUG CIJ 2 fJJf 9CCOHUf4U OG2 S
JIJJBSCf OU fJJG LT2J GXJDO2I1LG 04 fJJO2G S22Gf2 suq JJspJpf4G2 fSf SLG OU fG
--cpoTcG.
TIJJBL0AG GfflC!GUC?I SlJq oU LGCOIJjU 1AJJU OAGLTJUJGUt !USCI1OUfJJG pGç
qcbcuq mbor.çruj? OLT LCCOULT tpc pni o tpsç OAGLJJ!JJGUf cu qo o
bsp o qcAcJobwGuf o jusiJcjrj moijow HoMc/cL 2r1cccr1J bnpj4c bojc?.
M1JIJGLJG fo A1Cp fOUIJ2 CflOU CSIJ UJJCffLJfJ? pijncucc
qaIBc p?. GIJCOIIL T'J tpc pr1!jqrJ O ponju !U JOCOIJ fJJ9f &LGG2bGCT9JJA
qctnou p7 c2fpJ12pJU GLJA IIJJJJIJ 2?fGIJJ OL If C9IJ L1AfG fJJG
JJflLLJCJG LG TJJGAIcPJC COAGLIJUJGUf bojcX CJJ GTfJJGL Lcqncc fJJGJL
CIJ GIfJJGL LJJJfJ9fG OL 1L9AfG fJJGIL qjLflb4AG GJGCf fl? ujoX
fG!IJ1L2fL11Cff1LG o 2ribboJ4 fl SLG jIJAJfpJc QOACLUUJCUf CfJOIJ O/GAGL
impiuc pGficu qGqMrç[Ac-bLoqncf JTJuoAsflou iJq fpc GAOJJIfJOU o
LGfGL GCIGUCA
GLJJ fJJG GUJUG O JIJUOAflOIJ TJq pLjIJ to PJf fpG UU&1JCJ 2AfGIJJ42 fLJb o
2TLJJG-uJpJqGq bojc? OCfl22G cxcJn2JAcJ?. ou 2A2fcujc-J.J coucci.u corijq
fpG UGGq OL OAGLIJIIJGUf bojic? to bLofccf JU2f 2ricp pLGJqOliUr 1Tf
JflG cuorip to 1GobLq!c fpc iiQ riucfjouu o pc uu9uciJ 2?fcJn HGUCG
JuJpspmc PGfMGGU bLoqnc 9nq U1L&2çLu1C4T1LG qcAcjobmcuf conjq pccomc
1q OL LGf1JfTOU2 fGW2GJAG if J bo!pJc fJJf t fjWG fJJG CITWflJ9flAG
JJ&AG uo KGbt bccc EJfp qcLjAnAc-bLoqncf Tuuoj ou ncp fJJG 29-mG c9u pc
2f9-U2 FJ2G Ju GXfGUJ9J I42J moujfoiu 9-uq jmbjcmcuf9-fJou o LGI1J9-fJOU2
!u-JbJGWGUV It 12 tJJGLGI.OLG IJOf 2fJthLJ2JLJ fpSf LGA!2!0U2 IU &CCOr1Uf1UD6I4AfIA 2IqA GLOfib (J3) 266 9JO DLP (JaaiYELc6mIJ(jy uq bsLc(j
LCCGUf flJfl' f}JC CGU6LJ VCCO11UfIJ IJJC6 Jf LGbOLf uq jopsj
qTu P''J fG bI4uc!bJ uionu iJq pc bI.JcG iu pcOLCIU-
jpc mujçnqc o cxborn.c o coup.&q GS11Jfouoacobouj LCJfG O JJG
OL OLG!JJ GXCJJ1IJG JU bn.çip24jsrcLOLI19cJC2 4U JJG jUGL-p91JJmLJcv
bofGuflsJ Lom GfflGUJGUf TJI1LG j,JJG0AGL-cpc-corlufGL(oLc)obnouUJ9LGf
WJufL-ps1JyLOLGTU GXCJJ91JG IJJ9LJ gbb912 fO AC 2GIJ11C-L!2J
ftOL GxJJJJbJG mp qjX AOJrILIJG pcfMccu*eoo pJJJJou9uq $J p4JJoub
JLoqI1coU
p2OJI14G fGLUJ2 H.fJJGLGPAGLG UO GTC-Lg GXBOF1LC bx4oL O
GXBOJ-JLG O fJJG 1JfGLUJfJAC U9TJqaJ LflCfflLG fpGA LcbJscG nq uo ijomc
2G11TC-14YGXbOI1LGO GL4Af!AG UJfJ2f pGUJGSrILGqLGJflAG O fJJG LI2K
Of1JJf O KIJOfi tAf OUG J GGJIJ PGLOLG qGcjqu tipç o qo pori w
p?.GJ4AjAG F!crJJ?mGnLGmGJJf ponjq bLcccqc cç41u bojc?i Ouc
JJJG UJ2°L poc!22fJG J2 UJGflJ4U fpc 2?2GUJTC-L!K GXBO2J1LG CLGG
COULGLGUCG I1GLG pcjq
orijq potAc/cV uJcuou ci T211G2 ffbcLpb22porijq pc &qqLccq H.
GAGLJJ JJJ9f IIp1GC 12FJLGJALJCp GIJOF1JJ O /LLIJç f N4JOJG COU1GLGIJCG I
LOLOAGLUIJJGU fO f9JG fLOU 2fGb2 ou qcuAnAG fO bLofccç s X2fGIJJ!C
V2 PAG JJJCIJOMIIJT1C JJ2 pccu ThLUfGUoutApcfpcL T2 rzcp wuc
-f-j qjc bqmcWG1-1LGmGIJ nc u pc po14 rnrlupc JOUGL 1.nu 9 JLcq?
DGGUDTUTu bbLobqfGLGJflAG combq2ou2 o 2CuJTc-LJc GXBo2FILG
OUG C9IJIJOf GJJ !wbJA p? joojqu aç pc pojnc GXbO2IILG
GI4ASAG2 LGqI1CG2A2fGUflC-I42J cxbOr1Lc 11 !' OMCAGL 2sX
LcbJsccq p? qGqMIpAC j.pj qJcnjou juojuGuqcq o flGf
IJJCJ1LG If LcjcJAG fO OfJJGL 9JfGLJJflAG fLflCfI1LG2 fJJf N0r1Jq LCbJCG OL /AGLG
2fcuJJc-u2Jc bLopJGm o qcqAfJAc2 9uq potJ. o qc9j u4fprnn
qqsrljf cxbo2nLG fl tAG 91GOJUfO JJAG jUfGJJjGIJf q!2Cr12JOU2 spOiif fJJG
GXbO2nLG priç fG COUfLCf lu bnç LcbJsrcc omcpu pq GAGU UJOLG
qcuAflAG COUfLCf IApTcp p 2?fcuJc cxbor1Lc L0m jf coufLcf-qGnJf
qcAGJobcq IJJOLG GUGLJJA IIJ bGL0JJ (j j ouj?. OUG Gx9mbJG o c
couçLc j oucc GAGQ. qs uo GAGLX ftAO qs JU fG IUfGL-PIJJLJGV V
buucbq STJJOIIUf PGf!AGGU 2GffJGIJJGU4T2 NOLGOAGL1 fG 2GffJGUJGIJf 013 JG I1IT1LG
1JfflLG2 UJ9LJGf2 fJJG qGj11Jf GXBO11LG fJJGLG 12 0IJJ? fO fJG C1JG JU fJJG
jpfIILG2 COUfLSCf fLG 013 fG CPICSO JNGLCUfJJG EXCJJSTJC !AJfJJOfJJGL
&2fGmc cxbonLG Jncp pc urn bouç sbbJJc2 fo fG jojju 2bof, oLGx-
OLGjIJ-GXCp1UG (OLGX)IJ9CflOU CfflSJJ?. LGf1CG2 fJJG muunqc o
JJAG GXb0J1LG fO COUfL9Cf qGF1Jf fJJGJL fl2G 9 ripwnc OL 2f9uqLq
bqucInJ sinonu uq fJJG 2f14Jc bqcc GLGOLG 9Jfponp fJJG obou nLcJ?.
GXbOF1LGfJJG fof&J bLJUC!bJ SUJOIIUf' UOf 1f1f fJJG qIGLGIJCG PGfMGGU fJJG
GXC9flG uJ9LJcf1 buucJbJ IU0FIUfcxcpuq9nq o fJJG qqffnjf
-2-(r89a3t5-5 Jae5P2O-2J
qcAGobGq u q -uusmcu 2Acu LOL GUGC xswbj' ugA(j3)sug wGx.ou
/JJJTJC JG2C 2?2CUJ2 Lc bLobqcI JJCX ccuq fO tI2G CCOLJC JJS LCUGC4 CXbOI1LG
pc 22Gf2 uqjjspjjrnc sç bojuf ju flG suq &j dnc41ou v'-
pcucu2 U 4JJG fLqpousJ 1CCOFUJflU bcL2bGcpAc OIJGJOOJ(29f fJJG A9JFIG O
9LG f1LG jo bLoçcf OL 2nbbol4fGbGu24ou JspjJjfjc2 t/pcp SLG LCflLGIJJCUf
pcp COU2!qCL bcujou bjsn iip bGu9jou nuq ff pojq 22G2 Ipcp
\12 911 JJJfI2PfTOU 40 COJJ1LS9f 24SfJC uq qALJ9TIJJC o uucj9J
nuqGLJXJu U J9J-GC0LTOUJIC GUI1LOUIJJGIJ
p9J911CG-9JJGGf AS1IIG2 9LG JGJ? fO CJJ91JG U LG2B0U2G O CJJS1JG2 JU JJG
qAucunc WGS2flLG o UusucJ couqjjou pccn-J j jUqJcG2 potA fJJG uq!AJqn9J
uusuci couqffJou2 ocncq ou Gxbo2rILG2 q2J cconuu i pi.uj?.
bLicpcce SiC OCU22C OU A9J11flOIJ NJJJcp J2 !upcLcucJ? 1 2ffJC C2f1LC o
jcçji cxcLuq uuaucJSJ CCOflUflU 9uq LCI1JIfJoU CflLLC1J cconunu
EXb0aflLG OL 4K fCCOJ1JJU J2 oju co pG qbGq j tc o JJSAG
2fsuqffLqJGq U2J ccor1uf!u'
pic ccu s-bbGSi G GJJGCfJAG suq corzjq 2GJAG I2 bLofofThc2 JOL
LJ2J-SCCOflUf!JJ 2AçGrn2brq o pcji U uccJ.iJ 1CCOJflU j,JJO2G fJJf J
Ju9wncJou2 qcj GXfCu2JACJA u JJG2G coathjcx 2GCFILJçJG2 AG qcAcobcq
J uof r1 pAbopccsj LG22G p? WC Lc9JJcA o uq muA o fG UUSiJCJSI
UCli pLSUCp 4JJ9 UJTIJf G CSJJGq LJ9J scCOmJnu JJJG bLo2bcc OL fpc JffGL
JuqJcfcq ULTSIJCJSJ ffCGOflUU ucGq2 PTTJqSIJJGLJçSI Lc/q2JOu2 uq c 2bGcJ9flGq
-se-hIS1 j j2 2GU fO pG IIJOLG CCI1LG N4JGIJ q?UJSIJJTC fG22 jOL cpuca lu COAGLG
J,JJI1a' jporip afçjCffJJ2 WG92FILG bJ'J p LGSGL COAGLG fpSIJ bJ' B'
bJU 'liJfpmcpq r1uqu fO 112 flp!flfjGa' fJJGLG 12AGL?JjffJG LT2J o p&ç
J4aG uq Ii4Jf 1A2SIJGXCG COAGLG CSIJ LbTqJ GCOZJJG qcjjcjf COAGLG IJJ
c92G' uof orJj?. qo bju aaca qccjjuG prJ fpc AffJFTG o bj&u jpjca mjj
GabGC49JJ? O jI fJJGLG CL2JJ 2JffISflOIJ 411AJJJCp4IJfGLGf LfG2 9J20 4jfJIJ
iajrr' jç AGL2f1 a IJJOLG /nJuG]pJG fo açocj uJ1..Jcf qccjpJc uq
\JJfJJOI bJ' y jJa 9 JJ4GL CflLLGIJf COAGLG O aaGfa-fO-JT9p!J!flG2
bLomjacq 4jxcq bucua ou fpc bcuaou JTpTJIqG2.
4jxGq-JLJc0UJG' aOAGLG4JJ-prcJGq 4UfLfJmGUfa ThEfJJ flL9fjOU mcpcq fO fJJG
j,pc aaçe W b12u v 'c pcjq iu commou ocj lu b19'J B' fpc?i sic pcjq u
wa'-' bjuvrr uoi. anbboac fJJf Aori sic aomc sqq4qousJ juouusçjou
pacq OIl cnLLcuf-AsJnsflou COAGLG' jfJOOjJTJG bJ B 42 Jc22 2GCI1LG
uisijcq fO IJJsiJGf
bJ' p:jç pa io 4U 22Gf2 OL cici.X *TOO411 JTSPTJmG2' Of
msigcq fO msiJcf
b12'-' y: If S2 $TO TU 22Gf2 tOL c,cA *TOOT JTffP!JIfTGS' Of
csaca oj bcijaou bj&ija:
22Gf2 qcdnsfc combsicq fO ITpTJTncas,, [G naGA9J11fGftAO pThOfJJcfjCfJLcdrz1Lcmcu uq uo ou q?turnnJc GxbonL6 JjuJJ c oqjc uq j,cqou (j)
CflLJJCOthOLflOu p jocnq ou cçjuusni ricp€-2nLbJn
1ncpoj qic qcnjou niionuqp pc cj'A uq onuquc ol. pc cucg
riucou9JJ?. GdnTAs1cu1 GUJJAG2 fJJ&f 1ALcr1JsflouoLurcq li4 9JJooq
p?. OCfljU uq bnmu LCfLjCflOIJ Ou CASfjAG2 prlf UOf fLGflJJ OfJJGL
2Ib tiJJJcp patc uo buuqbq GXb0FILGI OIJJ?. JJSAG UG TLJGLGf GXbO2rILG 20
2LGTfCLO22 IUlGLGf GXJ3OaIILG JJJ GLIJJ0qqpTlp p? GTfJJGL bi.çA
Jo9n JJSAG foJ buc4bq CXJDOFJLC cbcc9JJX TU cLo22-poLqcI. fLG2 92 !AGJJ
pjc brLrJJcJ jou ipJcp iiici.criucousj bLcqccc22oL2 2Jb L9JJGJ
UAC24iJJCu2 corijq ffcfri9JJ Cfi9G pJç pcy cotiq 2I1flC4T1LG2
C0JJCL9J LGdJJJLGUJGIJf2 OIJ JJ GLAflAG2pnç UO OU JO9U uq OfJJGL
fL9U2CI1OIJ2 hOL cxcuJbJc bLobo2cq LGflJfl0JJ fo OLCG JniLJGq-fo-InaLJcf
combLGpcJiAc 9nq ucJnqG 2Wfl9i fLGffGLT 01. GcouoJnTc9JJX GdrIJA9JGuf
ouc j orq nuuçcuqcq cou2cdncucc boJTc? jmbjcmcucou uJn2l PG
Jj1LIJIIJ UOIA 1.LOIJJ U1G92FILGUJGIJr O bojc? j JJAG 1n conbjc o. BOU2
qcAcJobmdu2 uccqcq lu G92f1LGGU4
24LGJG2 pGcorUc IDOLG combjcx ExbO2rzLc GA9Jf1f4OU jOUG01. pc JG1
tAG IAJJJ 2GG pbbcuiu c2bGcqJ2. 92 UffUCj9J Ju241r1uJGu2 91J
ou cxbo2rILc orijq m9yc pcL jIJGLCUCG2 sbbcu OAGL uq OAGL
C9IJIJO q2flunj2JJ qTGLGUCG2 1' GXB0211LG2 cuiou bju1 gjjc CCOf1UflJJ
c sbbjjcq ysu 191fløUffJ SCCOJfJU OCfT22G OU CfILLGJJf ASJI1OU
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O fJJG GJGAGU IMI? O qOJIJ 911CdITTABJCUffJIJ LC IJOf O4U fO pG GUCCfTAC
pc bOJUç !2 JU fpc LGJ IAOLJ SffCUJbf fO LG11JfC 1112ffMOOL fJJLGG
COIJJIJJE22IOIJ
HC2GLIIG' G0mb{10J1GL O fJJC CnLLGLTCA uq bcLpcb U1fX2f9TCIU2flLUCC
n2: poti muA LcnJscoQ. JUA0JAGq5 JJJCcjjjJpqcLsJ
COIIJUJGLCJ9J puy JIJ2I1L9IJCG COUJb91J!G9 SIJq GXCJJUC2 V1'J liJfp!U fJJG
GdrzJIiqGLJf rucçiou JuCplqG LOJGL2 mrifrz-j nuq TUAGfUJCIJf pruJ
fJJG flIJifG 2f9TG 9JOUC fJJG fThC2 O LT2r1OU IuAoJAcq U fJJGG p1UCfTOIJ&JJ?.
botou w fJJG 2Th oooqoripç OIJG corlJq bLoppJX jjuq UAG moi.c "juq u
JJJSf 12GJGAGUIII?fOf9JG fJJG GdFIJA9JGIJf CCOUOUJJC booi O JGAGLG
LGfrZLU JTujcq o fJJG 2b OO
I F AO1 CSIJ pOLLOft. fO prIA A9LjpJG-LfG 91JUIIIfA COUfLCf fJJf jJ2 Ff2
2hDIc) tipcp pojq fJJG 2b OO
comboucuç O 1111ffTIJAG2fWGUffLfI2f (GxmJbJc2 SiC 2IIbGL 21J91G2 OL
10 AO C91J C!fJJCL piiA ou mu or. bnLcJJS2c fpc csbjçsj SbbLccjsfjou
bs?mCuf JJUJGq fO fJJG LCfIJLU OIJ fJJG b 200
8 AOfl CSJJ bnLcpsG ow s psny & CGLfflJCSfC o qcbo2ff iipjcp ps
200 suq UUCC pA s LCbracpS2c SLCGUJCUf
w csu brlLcpS2c Sn Gdc14A-Jucq UOfC tAP!CP bsA psGq on
-30-j2 bo
1cc cpojc uq /jOflOU (juq cpojc (J oi. u CXGUjkG qGAcJobmcur o
WKGf conuliTc2 bLoiqqc JJG ciisA OL JJGL ccc o J'AOLJq cbJfJ IJLJGf2
fGcpuoJo'A suq qcqAflAc-ccr1L msc m.jçpu 2W9JJCL suq cmcL!u-
fLLJOLJ 4pcc 2A2fCIJJ EOL fp LGS2OLJ qcAcjobIJJcuf o fJJj2 COIJ1L9CIJ
bLccflcc COUfLffCfJJ LGGCIJ2 ffLG GJJCJGIJ UJGJJ OL CLGfJJJ
U9floU-24G2 Sic LSLGJA combpJG TLJ LJqp1fJOUSJ OLUJ2 LGJ1JffTOU21 q
OL JOpSJJf4oJJOfJJG UUSIJCJSJ 2?fGIJJ JJJG UUSIC!&T 2GIJJ O JUqJAqriSJ
LccmGuç2' OfJJGL GLMffAG2 slJq 2bcc4J4cq !u icrlflous_JG2jU24 GGUfJffJ
JOLG GUGL9JJA JG jJG)qpjflfX CLGaçGq pA qc MqG2bLGq nc oj couLcprsj
JJJwnfjouJijqmccr124omcL2 ftqJJ UOf LGf fPCIJJ S bci.ccç 1P2Hf1lie
JIJçriflOU BGCrrJG O qjCLCLJf fSX 91J LGf1JOLA LJ1C1LG2 9uq OfJJCL
200 S1G uof mBjAcomccbLoqncf qi1jGLcufsfJou2 mou couibcu !flGL
Icponjqpc uocq JJ&f 4JJG GJGAGIJ qJjcLcu OLW OL juicspu Ju we
JD2CflO1 3 IIJfA jcjb TJJ GLTjLT 11UCflOU9 LGrIJçTOIF
bGLpcb2 cocJucGL-bLoqncfJAG LGflJfflou2 JJJG I1UCflOU9J bcLbGccJAc qcscupcq
qcuJpOu iJjjpsAcco pG pc mG co AoJq JffLGJA suq
JJJ fIJGTL GCOIJOUJTC F1UCflOU priç SiC IJO CdfljA9GIJc TU pC4L !UcTcfJflOU9J
riucouq J!uc2 JuGq o Juçjpiflous ouc jpoc si.c CdnJAs-Jcuc
CJGCAC TU flJG JOUGL LIJU' OL IJT1flOU O LCJ1JSfJOIJ mn pG IJJOLC SJOU
qJcrijç 40 LGrJJcfG SJOU LJfløUffJ JU2flfi1fTOUJ JJUG JJJ cJJC rzp-JLc J,O PC
-31-conjq pjocj nb 20 /AJJ?. uoç JJTL ii ricp 9 pOAGLCLSIJcu
CLO 2?cuJ1c L!2I a LGqnccq p? 1p!2 jAGL JCflOIJ I1JJGffIIJIJCJ OO
9CLO2 JJJ qJcLcur LcrzJsfOL !4 GAGLA qmcue4ou GLGUf iX o
2?24GIIIIC AGIJ MJJX U04 9[JOPA fJJG CP'I fI1JJIJGJ&IJOfJJGL liS o
uq psbbcu fO G HLOU fJJGU fJJC !UJC LC11JfOL CfF19JJ? juqnc fJJG
fp bju porijq UOfpGCf12G If fJJIUJ2 f9f fJJCLG 2 pq tACfJJGL COIJJTtJ
poii. msn?. qJGLcLrf 1JLJJUG2 .cpGLGcIAJOLGOAGL p fJJG 2JUJG LGFTJfOL qccJqc
€AGJJV DGCJ1C uoçpju j opJ fO ijA qoG UOf UJffGL
C0f1L2G ! fJJGLG J2 oA pcI.a ipjcp j jwotii fo pcbbGu ju ujiuq fJJGU
UIPç p? TLBIJG y2nmG 11I4GL IIJjG LGF1J(f0L OL i. p9u2boI.oIr 01.
ouj? OIJG !JJf!fflfIOLJ9J 1.OLIIJ 0j fLSJJbOLfc4TJOIJ CLO fG CPJUJ J2 1ASTJPIG
J o &flLG fL9AGJ Lom uJTJq SGLO fJJG cpsrmcJ fo EsJcc 2nbboc
'rf2 911 91JffJGOU2JGL 911 TU2f9TJCG L0UJ boi.rçjou J,pG oplcccJAc
O GL/4CG MpJCp fJJGLGp?. LG1JCG 2A2fGIJJ!C GXb02nLG1
LG1JJfOL 1.OL 2JJ1U T bsqjcnJft UU91JC!J 1PP0J CLGfC UJrIJflbjG CUUGJ2
bLGATOnJ?. GXJ2fS bf qcLcLrflX: qo mrlJçjbJG fThc o Ju2fJfnfjou2 uq
couGdnGucc o cfnsJJ?i uqrrcJu Afcmc-q2g comboucuç fJJf qiq uoç
jj bLoIqqi. °1. bajcnJ91 Irnucjsj jrrncfou AG fpc nuJufGuqcq
LGJ9f2 fO fpcfGUJjC-Ly JnG 2: qoc jIJJb0m0U O S 2IJJG LGfJJSf0L 1.OL
LGnJsfoLA cooLqlusflou AGL2fi Lcr1JsfoLA combcqoir jps dric2pou S
js bouf OLJ fJJG J22r1G 01. LGI11Sf10U 12fpcCGUfL9J dr1cçou oju pc u9uqsJ Acm o !mbJcwcu pJJou bojjcjc i iqjj1nA
JG U3GL O TU2flT1fOIJ]C1J11JG2 UflJGOAGLIJIJ3GU JUAOIAGIJJGIJr
C9U OJJGLbjcnj WJSUC!9JGL/4CG
cooLqrIJfIouo LGf1JOU -uq !uwnnou LG24CflOU2 ou fC Xbc oj Lm
C2bGcT9JJ? 2 uG pcsL UJOLG uq UJOLC ponl uccq OL MoLJqtI4qG
jJJGLGfIsIJ?. 9LG oupoçp iq icjA nq Tmmcqsic 1r1c
fJJG suijO sin ncçju s qGJJifTAG 5IJtAGLI4o
HGIJ5OL COIJJbGflflOU ACL2I1LGfiJsfOLA COOBGL5fTOUSJf msA 2GGIIJ1L0111
pfifTIJ2fGq o pc mo C41AG OL G!L COinGL
JUJJC9 GL1CG2 jUOfO LfIJJ WGTL F12JUC2 O UJSJCG f G92?.1OLGinCJAG
op1.GcIc mbocq pA pc m9LJGf ou po2c u pc buAsc GCOL iipo bLoiuqc
t1JJ5 G5jG OL LG11J5OL 9IJq LGI1J&I1OU JJJ flJ 1JJG2GU2Gfps JJG cuq
tAJf IJJ91JA qJjGLGIJf jquq O U2ffl114OU2 jiiç fJJG Guq OP1GCfTAG porijq IJOf G
colnbjicsfcqtiqp mnpibjc cpsimj o bLoiuqcL GC5fl2G uo' jpso qcsj
LG1JJ9TOL2 bojjj O I4GI1LCfJJ5fJIJbsJ4jcnJsL JJIJ5IJCJJ FILJCPOU ! IJJOLC
y /i4p s boLsflou 20 Ii4fJJ UUSUC!9J 2Guqcc2 H0IGACL LOin S
o comb jcc pLGsyqoliJJ 117 PG!JJ spjc o CL022
LSIJ2b0LfSflOU lip qjGLcu 2LfiCfiL2 OUC iqccq LGI1CC2 2A2fGUJJC LT2J
2!IJJIIJfSUCOII2JA jbLopSpJAdriJfc2IJJSJHGUCG' pA psiqu mnpbc iJJOG2 O
5CL022 f}JG 2rIqSCG, JJJG JJJcJpooq 4pS fl flJLCG !ASA2 ionjq sJpojq pç pujc LfOU CLG o pcz. coLboLsTc cri2çomci2 uq f&f JJG
CGIJçL psiJy CflIfC JIJIJI1CUCCUJCLOTIJAG2fIIJGU TIJ JJG GCOIJOm2 jpc jjcoi.A
ou pj bojui COIJJGL 4pG 2flT S-JCT (JaeJ J) fJJG0LA OL pc n92.
JOJJGL G GJjGCfTAG /AJJGU U JOIA-jLJGfJOLJ CIJ/4LOIJIJJGIJç
2pJjsfjouboJTcTc psç liOLj jU pIJJ-JLTCfJOIJ U IJqsJ GIJ/4LOIJUJGIJf W DO
(oL CAGIJ GTpJG) iA o 4JJG fofr qrzfccpudriG OL !mb1GLucuflLT
fJJG LG2 !2 coLTJqcLpJ? 2UJ9JJGL OIJC UJSA IJO JOIJCL juq f J2 91J CJJCCHAC
co qo J u RJUfGL pinc flJJCU fG qcou cocjjccu pcwccui.oq suq
AcQ. GGCAG tAa? o Gf o pc cob iu fJJG fJIJJGL JJOJGAGL oLrc fI4C
q&Jirbcuxu iusJo: qqru s c rib monufsJU qc m pc
MTflJ 4JJG 291JJ CLGG O COU1OJ 92 ill JJG b92ç
ujou-c o couunc o bnLnc IJJoucçrL? uq Lcjcq UUffIJc!J boJ!cTc
cpc LjCfjOU2 ujfpju fpGJL !uqATqnffJ Uu9ucJ Acm tiijj jjon.
uçJou-Lnu LGU o qGCJ!IJPJ 9U2fCflOU coç jj pX 922riG
pnou bojcc 92 ,,GJJ Jpn2 boJJc?niqcL2c pcij?. 2bccrJJsflu
1L LGCPTU TmbTTcccTou2 uoc OLIJ tOL LCnJf!OU pr14 OL UOU9J
pc qcz4As4Ac2 OL CLGTU Cfi2fO UU9IJC!91 2GL1CG2 9f JOli CO2
JJJC JucL 92jU uGxTp!Ju suq jopsj iuopjjç7 o !U2c!wOu2 OGfJJGL 'icp
J UOf 1'4OLUU9UCT9J !U2I1ITJflOIJ2 prif OL CGUfLSJ pJJJ2 92 flGJJ
GUOfJJJ fO LGJU1OLCG fJJG fJJGLTJG Gf 9 fJJG ofif2Gf: UatJJGJ? !U2f!fI1flOUT CJJJJG192€G SncJcuJJu (J8&t
T2 (j3)
GcoL JpGA tiqjj qo o uoç ou OL c bbicuj? UJSIJG LG2OU o pju
qsuccq jjusucJsJ ccpuojo uq couccb criuuj? ncq rn pc bqAG
O pGCOJ..UG TUCLG2!JJJ? IPJJJTJTL P/TW U'JTJGIJTIJGGL!UGLTAf!AG2 suq 4JJG
JU JJG [fl111LG CGuçLq-paLJJ sTJq OfJJGL OAGL1JUJGIJf bojJc?m9JccL2jjj?.
GXbJCJ GJGUJCUf JUUffJ?2j O CGUL9J pujqu
sic cLTçcuu JjJfJ2qAIJsuJcs o junç4ousJ cpsuc sporijq pe s"u
usçjousj msi.jcç JOL uJq-IJJsiJG Joru rbbcsispoc OJJGL ruswnflous
UOf ciijçcq OL couçojjcq p? pc CGULsJ psiJjc JuqGcq GAGIJ t1qpori sricp
psny c 154omc12 Iqp cccss crbjpq jLOUJ UJSIJA OflJGL jusjfnflous IpTcp sic
puce o pc fl2 moqc LJJ9LyGf.I ncp s msigcç ttonjq bLolqqc m!q-uJsiJcf
JIJAG2JJGU pc p JJpousj mjq-msqc jGuqJu msij.ccç J'ACLG CLCSfG Jou fpc
FJUqGL CflLLGUf couqpoue poIi. GGCflAG ThTJJ pJ2 ucçpoq oj JuUncucJu
bOLpOu O fOf9J !UAGCfUJGUç EAGU H pc ApqjX o pc jcor.X e
uJjq-uJsicç11 u"J-' npcp Ju fpc cçc sic Lcebouejpjc loL
PiJ qJLcc rcccee fO cbTfrJ msiJcfe S csec ceir bcLp&be pc msqc lOL 2JJJSJJGL
COTILCG °l CSbfSJ' jpjc Uøf & Asflq Seerzmbfiou OL jsLG !uçcuJSfJouSJ uuI
pcoi.A o sbbjX C112OIJJGL2 IJJfJCf 11CC WG SUJ2 SC GCCCIJIISTJA fJJG!L eojc
CGLTLSJ p5uJ pLorip s ASucç?. o bojjcA ooje coup.oje fpc psujw EOL fpc
-32-mc o pc cqcucc o mc ecprijqcpicuc iiçp bnf obgou2
SW juqcpcq to b't' HSIJCOCJ suq mc Tb W0L91J cJopsJ }çcGSLCp CLOHb OL sJcLçJIJ
OAGLUJJJGUV /jJJf !JJ GUGCc qq Ic qo p?i 'JF1'J W! !2flSS
bLofccflow Bf MG UGGq UOf COIJCGLU OFIL2GJAG2 JO114 UfGUfO fJJC T2211GL
IOMGL fpsu ou n opcuiqG JqGuflcffj cGu-AGSI. pouq JJf OG2 uo JAG r1cp
FI9LSJ4GG2 OLE j2 bcG qrnu AGS12conf24suqLT P/4JJ pG
UOç 2rIthLJJU cp fJJG cxbjcjTUcGLGLfG LcdrnLGq ou s pouq Mpcp
cp°pc cpcX iiLc moucA p?k b?qu JMGL cxbjc uçGLc LG ic i
OL JG JUçGU OL pS/4U sqqcq fpc bn GS11LG 2I12bTcJOu !2 cp cpc?
I ffAG uo qi2cfi2Gq II4fJJ SU2OLJG rU cJJG GGLIJJSIJOAGUJUJGUfpc LG2OLE
OAGLUIIJGUf OL f jjxcq bqcc
GXCGb4T fJJG?i JJSAG cPG G&4TILG fJJ JJG pojqc CSIJ bnç IJGm pcJ fJJG
obou bLo/u!ou21 j,pcA 9LG 1cI!JG29LJqsLq ccu-Ac9L OAGLUWGUf pouq
irrcq S JXGSJG buAsfe bjsccmcuc o fGu-AG9L cpnJqcpGJu pouq mp bnç-
cpc? bLolqqcq JJJG QGLIIJSIJ OAGUJLIJGU U cJJG 2bI4U suq 2flrUJGL o iaao
fJJGCGLUJ9IJ OAGLUUJGIJf UOL fJJG pIJfp OAGL1JIJJGUç UfcuqGq prrc UGAGJ4JJGJG
V1 GXSIJJbJG J JJSAG JU uiuq JUAOJAG2 cxbcquJcuf2MJJJCp I PGJIGAG UGIJJGL
LcrIJsc pnç sjo O bcqouu fJJG!L 0/MI JUSUCJSJ pIUCçJOu UJOLG GGCflAGJ?
SPJG o GffGL nuqcisnq cpoc b& o usuqsJ 2AccmpcA12GC CLfOU(Jaa5PfJ2-uar
OL cxsmbjc 2CC fiG C0X-II1GL2OH-I￿O22 (J9) woq€j
føLMffL o jJotii j j COLJAGX
IL -89E\9B14IJAccq !U PG P°'4f -1 I4 JI1I PTJJ U
rn cxbo2riLc o boiçiojo o 9h\911 nu o JJGruqLq4cIJ-)cn. pouq uq
jomsuqAi pc bnpj pouq 9LG GcououncsJJ? cdriTAsJcuf
(ApGLG E J Lom LGBJTCfU LSqJIJ I1JIJ COUflUGJJT-CJ9jUJ
?cn. pouq fpGu ii cn GxbLG fC bqcc o pc bncpjc pouq 92
qc2cupcq pi c qriou bLocc20 p ) qcuoc2 pc bJ4cc o uqiq u-
jo 9JJ2EGLe COU2JGL 2jLrJG-fcçoL jLJcLc2ç-Lc moqcj iqp qAurunc2
LJO2 OL GXbO2FILG2 LGJflAG o s uoi.mrJ cu-Xi. pouq' tipç pbbcuTu
pciu o PGJJAG In jijcc s 2pOLf-çGLm mouc?. JU2çU-IUJGUf iu fGL2 o 14pcqc
jc uq jc r1uj pG?. C2G o qccjuc y bou' fJJG?. IAJJ cfrffrJJA
UOLIJJSJ GIJ-?G9L EnJ4JJGLUJOLG LfG O qGcJJuG T'J flJC brif pouq GCOUJG2
pouqiiqçp fJJG bnç obou JJJG bnç pouq t,jjj uo qGcJ!UG 9 urncp,fpc
onjq jpjTubucc u JIuG /ip JJJfGLG2 LG 142G2 prlf tip pbbu2 o fJJG
si.ç ffIJq flJLoL' fp pouq bqcc2 jpjy J,oLmcJ fcu-?c pouq
2ruqLq fGIJ-?G9l pouq jucq 2fJbbO2G f1I4JJGL psf 9IJGLtA9L2 JLTGLG2f
bLo9imucq sppjou bojc H°' i ws 2nbbo2c U psq 22F1Gq
j nru qoc pouq pc Ccu119u OAGLUWGU !LLoqrIcGq
-as-pouq bI4cc OG2 qomu uq 2GJJ pouq I1JGIJ fJJCA o nb jps j pc bn pouq
IJJCSJJ2 o jc9n4,s9Ju2fJWGf mocmcuç suq pn?i pouq tipcu
bnç pouq briçjuo bjcc su rzomjc o cx4Guf
R4JGWGLfPT#92 fJJG JIJGIJ OJfJJG CLIJJ9U OAGLUIJJGUJU GJC p? jrnu
tiJ4por1f LcdruxJu pouq ¶scçnsJJ?. pc bri pcj jJc oAGLUUJGJJ 2°
pouq cxbo2rn.con2çcuqTu9jc bjccc I JGqJfcJ? 92 JJfGLG2fLG2 cJJuc'
92 T22r1JU UJOLG pouq2 MOG 4JJf fJJGGCLG92GOL jUCLCS2G U Cdn!A9JGU4
pouqGxbo2nLc pcjq p?. uAG2oL2 tIonJq jUCLG92G tApJcp 12 cjjccflAcJ?.
cdrqA9Jcu urimpcl. o pouq bGL brig pouq uc suqon42fs1Jqru
pouq bucc2 q2c fGU fpc bnf2 torzJq PGCOUJG LJJOLGonf-oT.-fpc-uJouc?fC
CI19JJ?i 20JJJG OflJGL I1SI rLonuq J2 JJ JUfGLG2ç L9TG2MGLGfO T.911 iiq
jLom JJOJGL2 92 j I?GLGbr1LcJrn2Ju pouq cicu fpor1p fpc?. JJ9AGUOf
pouq2 IIJGCOUOIJJ!CGjjGCf1 flJGOAGUJIJJGUf J2fJJqUfJJGJJJfGLG2f-LffG J42J pCJ
cu-?c&L poJJq JJ2 Jf 42 fJJI12 92 IT. OAGLIJUJGUf PAGLG LGB11LCJJS2!U IJOLLJJ9IJ
fGJ-G9l pOJJq2 T.OL ccp bf14 poiq Gf 2 2UJ91JGL 9nq 2IJJJGL 92 fJJG BL4CG °T. fJJG
JU GT1.GCf PCCJ12G oJ fG bnf2a c pcqc LfJ OJ. GdrIIASJGIJf UF1JJJGL °T.
UflUJCL o flUJf 2p LcbLc2cucq p?br1fçpJc poUq2 gJ\gp sj2O JJJ2
4wbJ4c2%E\ 9D > 0 If T.OJJOfi2 fp& 92 fJJC bqcc p T.JJ'fJJGGdcIIA9JGUf
-38-bLopjcnr 2CC sJao fcI4ou
Jp LGAGI3G rbbLoscp iisa ricq p7 cox uq nnJ (j) o oji.cjccwc counwbjjou
pcA suq GL1ACcouucu cjjm ,,pjcp LcbJTcc2 c bAo jow we ic jqcqicqPipTcp LGbJTcsfc2 qrc bAojj o we cjsur llcLc tAG 2i
iu pc r12n9Jbbpcsouwe couucuf-cJm up.nuicu jjicuuq qAusuric
JJJ2fl1flCG pccrz j bXju joi. c brig obou LCL pu
PTJjOU boj!cX JJJG OAGUJJJJCUjIJ GGC12 CJJ9L!U OL fpcpjjjjou
pcncu cjju bri pouq o pc obcu-m&q
J,JJ9T 12 pGC11G 0J flJG A9IIIGOfJJG brzfJP12bLoiuqc2 TJOWGLTGLGUCG
OAGLUIIJGUf ou bnç pouq j JotAGL qu ou uqrLq-çcu-?c9L pouq
J JJJCufJoUGq Sf qJc OIlf2Gffp&fJJC ffC !UIGLG LG O pc brjq p?1. JJG
12 pflJJf JiJçO flJC 241F1C1LC O fJJG 2GC11LjfG2
m9lJGç ObGLSflOIJ p flfOIJJJC9JJ?1 jqcjJJJ92200U92 CACIJf 2 OCCI1L PGCfl2G
GCfI2G jJcccuijpiujc qo uoç pcc o p€ ou fG ccuc o qo fG obcu-
qs?el siJq OAGL CL92G2 G2bGcTSflX /JJGIJfLcq!uj2ojuou onuq pc toLjq
riçournc 2pJpcL ponjq 1AOLJ ACL? tACJJ OAGL fiGGJGIJ2OAGLuou-pqu
ju coinbsirou o Lqmousj obGu-mJ cçjIqf7 fpc bn-obpou-pouq
2pTJou bojcA
o oicumcuçbrlf jn pcuJ9qc ccu jJflLG onç ip imbjicq
snuonuc bi.ccupcq obGu-Lwncf boJ!c7 J joojqu aç fG 2G suq fGUJJ2
JJJG bn pouq qo UJOLC JJ9fl fp Ccfl2C fJJGTL 422F1G J2O JU GJJGC
ft4fJJOllf 9U1. uccq OL CI19TL91J2SCfjOIJ2
jriucou 92cdrl!AsJcuf o qAusmicI obcu-wjc, fL9qw obcsjou
-3a-GGIJfLSJ pug H4JJGInbJo?.qCI4AfTAGu2pJrnJGu42 o qo o bbcn.2
bnLr1c pJJOu Wif if LG91U bsr..ç o oicunucuç bojicA i bLcqrcf
vjjopj qoc uo s-qqLc wccIncouo Ii4JCfJJGL OAGLUIJJGU42 porijq
corijq G fI2Gq B4f P LGbGCf fO 11fOLIJfC TIJfGLAGUHOU bLoLm OL CIILLGJJCTG2
cc jçj Junucq!5fGciqqcu f9f pc bbLoscp fO rIfom&çjc fspjscL
JoLJ-fcLuJ m&nq4jc Jp boqricc mncp fG 9flJG bojc7 S jLJ fJJG cLmu
LG2rJJf JJJ OACLIIIJJCIJf 122nGq TJf2 fJJSf 9LGCOUAGJ4TPJGLOIJJ JJOI4 f GLIB UfO
pA fG mA fGLG i u Gx&UJBJG u fpc flUifG gjuqom mp mncp fJJG 2&IJJG
uq rnJJufcuqcq coucdrlducc2 o OAGUJIJJGUf cou cu uqccq p bo!flAc
LjCfJoIJ' joprj u9ucsj 2A2fcur y GxcujbJJcq CLG omcmc nusnfJcJbfGq
fPT TJ IJfUCG O GUCLSJ CJ O UGH fGCJJIJjd11G OL qCJJJJ N4fJJ JOli-
oJu ouiq s suI.uf!/1c o
JIJfGIJfOfJJG OAGLUIJJGUf MGAGLfIJGJG OUCG pSIqU GGU 4f OJJG CU A!Gft if
fGbuAsGccfoL y i JuqJcsfcq fJ2 Iiz bLopcpJA UOf fG coucon2
bo2IfJAc rthbjX oj JufcLc-Lsçc Ju2flLflJcG ipcp conjq fpcu pc qJp4pr1fcq pA
GJ9Cf' pA fG pouq fG bJccc2 Jufo fJJG buAsçc GCfOL 9
CJJfLG fpc bqiiçc GCfOL OL TUfGLGf-L9fG JIJTIL9IJCGJUU GWCJGUf IA ju
OP1GCflAG fJJ1f BOJ!GAIBJ?GL !A1Uf fO CpGAG If ! OIIGAGL iOtA GfIJG fO
JO CJJLG GXbJ!C!fJA [0L 2f1pTJIflOU UJ9A OL LJJcA UOf pG 91J JUfGUf OL
fXbAGL) jbXjuOL Jf
LGCGjA4U If OL jLGG flJJGU I 29A OL LGG O GOfTLG 2OIJJGOLJG (c fJJGqcLjAAc !uI.rimGuv
qAJJnniC 41sq!u ju sn GUOL o 2Jmr1Jfc ipçc9Upc gCjJjccq p.om riu
IJJFICJJ IIJOLG GUGCI1AG /AA flJSIJ pG fLqfjousJ uJGfpoq OflUGLf9JflU
-J-JpUG2 J,LCP J 2GC41OU D
C'JJ'-'"'TH (iaa 11I11fT1JjIJF0SIJ O f121IJC2C 4C/A0LJ
BOcOLJ HL!L D1UG CJJ0OJ ILC
CL9IJc D cc J (J JJJG pjopj LTIJ9UCISI AçGJJJ: y EJ1UCflOIJ bGLBGCflAG
01. iucGcc Hsfc2 'coLrouLcp):2-O
COX TC TEIucLoJrmq y jo (Ta)' v jpcoQ °1. cPGjpm21JiCfflLG
jpcoLi 8(occ0PGL) :-
IJJGU W2GfbUCG EOJJOtA D11111!OU jLOC2 '10ftLL1 i1cosousc
cox'ic sirq c fln9U (JaaY 1ObHmnuJ counmbou Jq bo.c1pno bOflCT2
hLG22
bGUTOU ju pc nucg 2G JJJJffqcJbp!: ficl2gA 01. bGJJAU
y JIIJCOJJJ yuj?j Ju jç 2pm!W cq jpc EflfTLG °1.
oqJG 1Jq WC J,IGL0U (JaaY 1bGUT0U B'JUc e--f JU JJG flUJfG
2fLGc1 j,cii A0LK: ELGG JLG2
BGLJJcG!Ua wp. (j a) Cb!frJJgc: ImbLoppJc LJTU °1. ogcI.u jJJ
csmpqqcWV: u. bLG
vjjcu uq ry e91c (J1y 4JJU91JCT9J jin.roiou ffuq JJJ 2JJLTIJ
J￿ELEBEI4CE2
I￿0PLcC WGLfOUJCOAGL2 sxns ECOtSOWC ccc
qcucu (Ta8eY14vcuc? Cot o j,Lcc CP EJo' Cothoi.ic ,jUSUCC &uq
uçwoLr icnsccukncrr cpLnLA j
llI (J08tY £12 DGI4AfTAC: ftcq ncc 'cobqjc HoJJ4u 2bo,
2CJJOOJ OJ 11JIJG.2 BU1OL flhJjACL2JA (rA)
(j jmcuç o jje ucuJGIU,, L9qrifG
ug flUCCLfJU CpTco: flUJAGLff?. o1 cmco
ucqj JJJCGUflAG2 JU IAICC9JI Gq JJJCECOUOIIJ1C2O JUJOLIJJSflOIJ
QLO2IJJTJJJ 0D H4 (J88) C0th01. JJJJSTJGJ9J2GInLGsuq
I1I3PTUfOUe wc: JpG CLofib oJ4pjLç? (pij?
o1op DGun,c QLonb (j DGJw: qjcG2 ffxJg JDLjuc!bJc
DC (w
bL0GCf JJG JJU91JCJ9J 2?LJJHcboI.fevo\ecD-ai-J3P!IJOU
eGIJGLJ ycconuçrn occ (j jusnC!j DCL!A9T1A: ycflolJ2 j,4ccgg
corc Vb14J Jo: j-
ccmsu v (jy21-1LAc? p9uJqu: Mci/I ..LLJCY2 fO F9LJJI
orn.tsci obbcq COOLcwnscc' uccL):3-3a'
EJ'mcJ4b 'VD (iaY vU ØAGL/I1G//I O COLbOLG 2cCu114f1G2 ILJJJOMffEOLT
MOLKJU bbGL or cci.upI.jq ijy (qnj?
CJOpJ }jJLTUC!ffJ 22fCUJI4 4SfiOU9J BI1LGfl O ECOUOIJJEC gGGLCp
DJLPA(iaaiY OAGL-WG-COfiUfGL DCL!AI1AG2 uq 22fCU11C fO fJJCoouqoul i-ie
bLCG11f nJq EflfflLGI bO2ObS1C%2TCOLJ2 o2jic 'oi\ai 'ocw
JGLfOLJ (i8&iY 44IUIJflGUCG O NfJJGIJJfTCffJAJøGj2U JJUUCGOHbL&cflcG:
}UIJCJLJGf 2fOC1JJOJm:JJJG ECOUOIIJ!C C0111TF
y riuqjousJ bGLbGC41AG ju ujnuq Gq pbcLsou 9ng jçciijou O
WGLfOU WC(JaaY 1ObcLflourq gcr1Jou u uuqj IufcuJJcq!ou:
S2J JSCJMGJJ
GLf ou' C(iaaPY counon-uuJc Juuc ciqcq qou' OxOLq:
'xo ojbbcq CotboLa rcnscc' (JTuGL): J5-5
I.fou' icc(Taa)' ETIJ9IJC!JIUU0A!OU uq ECOUOJJJJC bG4.OLIJJ9IJCG'U
os rnq 1Lcrn.cnsc
JJLJ1JCG fO WU91JC!T IUGUJJGT9T!OH Jq IUIL9UCG'44 j%J rncc bcib6t2
AJGJ4OIJ' wc(JaaY 440U flJVbbJ!cfTou OJ fpc C0Uf!uflOfl-ih1JC JJJCOL?.o
ujcooq jj' : bLCUflCG-HJF
wusuc EIJuGGI4TJ: ybbJTGg 4T1qTG O EjUIJCJJ IImoITou'
J,OU 2'WC jGLOU'1J bcLOJq' uq b Jrqruo (1882)' CCPOOJ LU
D91_JJ O pOfOU
DGPfEdfl!7 DTbbC9J4IJSCOU1.GLGUCG2G14C2 GGL9J JG2GLAG
KobcJc' ici snq E2 I{OCIJLCU' cq (JaaoYv' ci DnucouflCtAGCUDUK O 91I CIA ECOUOJUIC UJBO4(1UJ Vn2f
JJOLc(j) 4E!UUCI JJ(LGf2 111 III JJI.OCGGcflIJ2 o cgcLj
TJJJ O flOfOU
EIJAJLOUUJGIJf O LJ9IJCJJ CAcJc2 COJJI.GLGUCG 2GUG cqcus GGLAG
ILljruqsj cq G nrjqu 2fGUI u u
b!GLCG TI' (Jaa3Y ILPG EfiLYCcIOUSI VbbLOCP fO Dcbo2!f JLJ2rILSJJCG suq
CLSUG cc sT (iaa
bGLOJ yj (j11JJJGIXIJJGUç 2?ccm siq DGL!AfIAG IUfL11mGUf2 is
Dn2IUG 2CPOOJ CG U4a-503-O5f BOfOU I/¼1V (Vr1nf)
OJqeirE.11885Y 4IDEVV220C19fG2: EJJJJSIJCGq Edn!f uqcx jjrnq H91AffLq
b- J.'b (I8Y IFG9LUIU fO flAG N4fp DGLIAfTAG Ot4flh5 qrijA :j
BJ9CKliGIF
IAIIJJGL WH (jj) uucsj JUUOAjOUiJg J9LjGf AoJfTJIf? oXoLq: DS21J
Jji.w "orurcq obbcq oLboLciç rcnsc (pJJ): j-
JGLfOUicc. JJq VE GLOJ (jy JJJGOLX O CbIfffJE!UIJCIffJ
OU ripJjC bOJTC7 (nuc)
ybbLoscp, Ju v J?%GJfGL iq c bJO2GL cq ccLIJGIG-1￿ocpcfcL 2cuc
JsJGLfOU wc uq oqG (J Dcbo2Jf JU2I1LSTJCG gcjoujj: V ErTLJCcTOUJI4S1T K04 1jI1I1 31:DJ
rIcJcLmsu1(j nuj pouqH°f ou jjj2LG
JrJJbcqccf iuounmou 1uJcuccns ECOSOC nico J(nuc):38-JO
'1uqv ici (JaJ) cLcqg gouu u wct iup
cCOLqe ei(DcccwpcL) :3-3
iprsIrr (Tarwouc?cLcq 9TJ fl !JJC EJ11CfTJTOU2' 1% ECOLfOUJIC
ybJsIJuru ybbLoccpo LJJCliOOjij q:bLcunCc-Hw
2CP0JG2 j/jiuqj,yJOfl2OH(J JXG291J flf1UG2 2PrfCA:
(1r11JG)
CGIJPILCGUfL ECOUOIIJEC bOJTC7 G2G9LCJJe2fSIJOLqflJJTACL2!X
COIJ1CLCUCGOU CLOtfJJffuqDCAGJObIJJGUf: J,JJCECOUO1IIC2O fJJGJ f
2CPOJC A2 (jjyIJ9UcJ9JJLTLçmCT1LC SIJq ECOIJOIJJJC CLOtAfJJ'